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El personal que labora en las organizaciones propicia el éxito o fracaso de las  
empresas, son el recurso más valioso; la presente investigación busca analizar en 
qué medida la satisfacción laboral influye en el proceso de rotación del personal 
de la empresa Rico Pollo, a través de identificar el nivel de satisfacción, medir el 
nivel de rotación y analizar las causas más frecuentes de rotación. El estudio se 
realizó entre  abril y junio del año 2017. Es un trabajo de campo porque los datos 
se recogieron  de forma directa, de nivel descriptivo, relacional y de corte 
transversal. Se utilizó  la técnica de la encuesta a través de una cedula de 
preguntas cerradas (cuestionario). Los sujetos de estudio estuvieron conformados 
por 350  trabajadores de la empresa Rico Pollo. Como resultados se obtuvo que 
la  mayoría del personal que término la relación contractual con la empresa Rico  
Pollo, tienen entre 30 y 39 años (66%), son del  sexo masculino 72%, con 
estudios secundarios (66%), tienen menos de un año en la empresa (55%). La 
mayoría de trabajadores expresan satisfacción laboral de nivel regular (92%) y 
existe una tendencia a mostrar insatisfacción en un 7%; está insatisfacción tiene 
su origen en la política administrativa y condiciones físicas donde se 
desenvuelven los trabajadores. Durante el periodo de estudio se terminó el 
vínculo laboral con 350 personas en diferentes áreas de trabajo, con prioridad en 
el área de operaciones que corresponde al manejo de granjas de pollo y cerdos, 
así como de sacrificio; en contraprestación han ingresado 104 trabajadores, el 
índice de rotación es elevado, se trata de mantener un promedio de trabajadores 
por encima de 2450 para el funcionamiento de la empresa en ciudad de Arequipa. 
Las causas más frecuentes del término contractual con el personal es el retiro de 
trabajo por conductas inapropiadas en la labor (81%), evidenciando problemas de 
insatisfacción, el 20% restante ha renunciado voluntariamente 







The personnel that works in the organizations propitiates the success or failure of 
the companies, they are the most valuable resource; the present investigation 
looks for to analyze in what measure the labor satisfaction influences in the 
process of rotation of the personnel of the company Rich Chicken, through 
identifying the level of satisfaction, to measure the rotation level and to analyze the 
most frequent causes in rotation. The study was carried out between April and 
June of the year 2017. It is a field work because the data were picked up in a 
direct way, of descriptive, relational level and of cross section. The technique of 
the survey was used through an identification of closed questions (questionnaire). 
Those subject of study were conformed by 350 workers of the company Rich 
Chicken. As results it was obtained that most of the personnel that term the 
contractual relationship with the company Rich Chicken, they have between 30 
and 39 years (66%), they are of the sex masculine 72%, with secondary studies 
(66%), they have less than one year in the company (55%). Most of workers 
express labor satisfaction of regular level (92%) and a tendency exists to show 
dissatisfaction in 7%; dissatisfaction is he/she has its origin under the 
administrative politics and physical conditions where the workers are unwrapped. 
During the period of study the labor bond ended with 350 people in different 
workspaces, with priority in the area of operations that corresponds the handling of 
chicken farms and pigs, as well as of sacrifice; in consideration 104 workers have 
entered, the rate of turnover is high, it is to maintain an average of workers above 
2450 for the operation of the company in city of Arequipa. The most frequent 
causes in the contractual provision with the personnel are the working retirement 
for inappropriate behaviors in the work (81%), evidencing problems of 
dissatisfaction, 20 remaining% has given up voluntarily 
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO 
 
1.1      Identificación del problema 
La empresa Rico Pollo es considera una de las empresas líderes en el sector 
avícola a nivel Sur del país, se dedica a la crianza, procesamiento y 
distribución de carne de cerdo, pollo y derivados de los mismos, el actual 
posicionamiento de la empresa se debe al recursos humanos, técnicas y 
conocimiento.  
 
En los últimos años se han venido evidenciando en el personal actitudes de 
desánimo, poca motivación con la labor lo que podríamos visibilizar como 
insatisfacción, sin duda son observaciones empíricas que deben se validadas 
con un instrumento de medición adecuado; una de las posibles causas puede 
estar orientada en los cambios a nivel de la estructura y funcionamiento que la  
organización ha implementado. 
 
Ante el rápido crecimiento y expansión de la empresa, la demanda del talento 
humano se incrementado, en la misma forma la rotación de personal se ha 
incrementado, de acuerdo a las estadísticas que maneja la empresa, por año 
se tiene una rotación de 1200 personas en diferentes área. 
 
Si lo referido anteriormente no se corrige a tiempo puede generar a futuro 
disminución del rendimiento empresarial, baja productividad, pérdida del 
talento humano, conflictos personales entre colaboradores, mala imagen de la 
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empresa ante la sociedad y posibles problemas legales.  
 
Es necesario medir  el nivel de satisfacción y relacionarlo con el proceso de 
rotación del personal, para poder plantear alternativas de soluciones que 
mejore el desempeño del recurso humano al interior de la empresa Rico Pollo. 
 
1.2       Descripción del problema  
1.2.1 Campo, Área y Línea 
El problema a investigar se encuentra ubicado en:  
CAMPO :  Ciencias Sociales 
ÁREA  : Administración de empresas 
LÍNEA : Gestión del Recurso Humano 
1.2.2 Tipo de investigación 
Descriptivo, Relacional y de corte transversal. 
Descriptivo: porque busca “describir situaciones y eventos relacionados” 
(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010), al nivel de 
satisfacción laboral del personal que trabaja en la empresa Rico Pollo, así como la  
rotación del recurso humano al cual está expuesto la empresa, lo cual afecta en 
su rendimiento empresarial y hace necesario el análisis para poder evidenciar la 





Relacional Simple: porque busca “medir el grado de relación que existe entre 
dos o más conceptos o variables” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 
Baptista Lucio, 2010), en este caso se procederá a analizar 2 variables  una 
variable independiente que corresponde a la satisfacción laboral y la variable 
dependiente que corresponde a rotación de personal. 
 
De corte transversal: porque “los datos recabados representan un momento en 
el tiempo de estudio” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 
2010) porque busca una analizar un momento especifico en el tiempo en este 
caso analizar el año 2016 y como a lo largo de este periodo de tiempo vienen 
ocurriendo ciertos cambios o sucesos en la empresa Rico Pollo S.A.C que serán 
analizados en su momento respectivo 
 
1.2.3 Variables de estudio 
Variable independiente: Satisfacción Laboral 
Variable dependiente:   Rotación del personal 
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Menor a 01 mes 
Menor a 01 año 
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Condiciones Físicas:  
Corresponde a las  Físicas 
y/o materiales, los elementos 
materiales o de 
infraestructura donde se 
desenvuelve la labor 
cotidiana de trabajo y se 







Enunciado 1, 7, 
12, 16, 17 
Beneficios Laborales: 
Involucra preguntas sobre 
aspectos de beneficios 
laborales y/o Remunerativos, 
el grado de complacencia en 
relación con el incentivo 
económico regular o adicional 
como pago por la labor que 






Enunciado 2, 4, 
8, 13 
Políticas Administrativas: 
mide el grado de acuerdo 






Enunciado 5, 9, 
11, 15, 18 
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dirigidas a regular la relación 
laboral y asociada 
directamente con el 
trabajador  
Satisfacción 
Relaciones Sociales: mide el 
grado de complacencia frente 
a la interrelación con otros 
miembros de la organización 

















y su ambiente 
y se define por 
el volumen de 
personas que 
ingresan a la 
organización y 
las que salen 
de ella 




Registro de la 
empresa 
Nivel de Rotación - Bajo 
- Medio 
- Alta 
Signo (positive o 
negativos) 
Valor  
De 1 a 10=Alta 
rotación  
De 0.5  a 1 
=Regular 
rotación 
Menor a 0.5 Baja 
rotación  
 





















1.2.4 Interrogantes básicas 
 
Interrogante General 
¿En qué medida influye la satisfacción laboral en el proceso de rotación del 
personal de la empresa Rico Pollo en la provincia de Arequipa? 
Interrogantes Específicas 
- ¿Cuál es el nivel de satisfacción en el personal que termina relación 
laboral con la empresa Rico Pollo en la provincia de Arequipa? 
- ¿Cuál es el nivel de rotación de personal en la empresa Rico Pollo? 
- ¿Cuál es el motivo de rotación del personal en la empresa Rico Pollo en 
la provincia de Arequipa? 
 
1.2.5 Justificación 
La investigación es considerada: 
Importante y Actual: El PBI nacional a partir de año 2009 ha disminuido 
considerablemente, afectando la economía nacional; las empresas de 
diferentes tamaños han disminuido su desempeño afectando sus ingresos 
y empleo lo cual sin duda impacta en el desarrollo de las familias 
involucradas. En el departamento de Arequipa tenemos pocas empresa de 
envergadura que brindan empleo a un gran sector de la población entre 
ellas se encuentra Rico Pollo, empresa con más de 47 años en el mercado, 
la cual se ha posicionado como un referente en el sector avícola en sus 
diferentes productos; el actual posicionamiento de la empresa se debe al 
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recursos humanos, técnicas y conocimiento; sin embargo existen 
problemas internos visibilizados como la insatisfacción laboral 
(observaciones empíricas que deben ser corroboradas) lo cual 
posiblemente este incrementando la rotación en el personal,  es necesario 
medir  el nivel de satisfacción y relacionarlo con el proceso de rotación del 
personal, para poder plantear alternativas de soluciones que mejoren el 
desempeño del recurso humano al interior de las empresas.  
 
Académica: porque, esta investigación pretende ampliar el conocimiento 
sobre la satisfacción laboral, estableciendo relaciones con otros factores; 
en su desarrollo utilizaremos teorías, técnicas e instrumentos validados por 
otros autores para obtener conclusiones válidas que se pueden verificar 
aplicando los mismos procedimientos. 
 
Útil: porque, permitirá re direccionar los esfuerzos  de la empresa y del 
personal de mando medio encargado del área de Recursos Humano para 
incrementar la productividad y el rendimiento empresarial y de esta forma 
contribuir a un adecuado ambiente laboral donde la satisfacción  
 
Verificable: porque, otros investigadores utilizando los mismos métodos a 




1.3       Objetivos 
 
1.3.1 Objetivo General 
 
Objetivo General 
Analizar en qué medida la satisfacción laboral influye en el proceso de 
rotación del personal de la empresa Rico Pollo en la provincia de Arequipa. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
- Identificar el nivel de satisfacción en el personal que termina relación 
laboral con la empresa Rico Pollo en la provincia de Arequipa. 
- Corroborar el nivel de rotación de personal en la empresa Rico Pollo. 
- Analizar los motivos de rotación del personal de la empresa Rico Pollo 
en la provincia de Arequipa 
 




1.4  Marco Teórico 
1.4.1 Administración del recurso humano 
 
Según diversos autores como Idalberto Chiavenato menciona que la 
administración del Recurso Humano como “las políticas y las practicas que se 
requieren para llevar a cabo los aspectos relativos a las personas o al personal 
del puesto administrativo que se ocupa” (Chiavenato, 2007). 
 
De acuerdo a Gary Dessler “la administración de recursos humanos consiste en la 
planeación, organización, desarrollo y organización, así como el control de 
técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del personal “ (Dessler, 
2006). 
 
Para el autor George Bahlander la administración del recurso humano tiene el 
siguiente concepto: “es el proceso administrativo aplicado al acercamiento y 
conservación del esfuerzo, las experiencias, la salud, los conocimientos, las 
habilidades, etc. de los miembros de la organización, en beneficio del individuo, 
de la propia organización y del país en general” (Bahlander, 2007) 
 
William Werther define la administración del recurso humano es: “un conjunto de 
principios, procedimientos que procuran la mejor elección, educación y 
organización de los servidores de una organización su satisfacción en el trabajo y 
el mejor rendimiento en favor de unos y otros” (Werther, 2008) 
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La administración del recurso humano consiste básicamente en encontrar a las 
personas adecuadas para un puesto de trabajo dentro de la empresa  basándose 
en métodos de selección para encontrar aquellas personas que tengas las 
habilidades  idóneas para el desarrollo del trabajo.            
 
1.4.1.1 El personal en la empresa 
Según diversos autores como Idalberto Chiavenato menciona que el personal en 
la empresa son: “Todos los empleados de todos los niveles de la organización 
contratados para desempeñar una actividad específica” (Chiavenato, 2007) 
 
Según el concepto de Fernando Galicia el personal en la empresa es el: “conjunto 
de las personas que trabajan en un mismo organismo, empresa o entidad. El 
personal es el total de los trabajadores que se desempeñan en la organización” 
(Galicia, 2006) 
 
Para Yoder Dale el personal en la empresa: “Son aquellos individuos que fueron 
contratados por una organización y ofrecen sus servicios dentro de la misma” 
(Dale, 2005) 
 
Todas las personas que trabajan en la organización forman parte del personal en 
la empresa los cuales dirigirán sus esfuerzos hacia el logro de los objetivos 




1.4.2 Satisfacción Laboral 
Diversos autores entre ellos Joaquín Rodríguez Valencia define a la satisfacción 
laboral de la siguiente manera ¨la satisfacción o insatisfacción laboral podría 
definirse como la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, dicha actitud 
está basada en las creencias y valores que el trabajador desarrolla de su propio 
trabajo¨ (Valencia, 2009) 
 
Para otros autores como es el caso de S. Robbins menciona que la satisfacción 
laboral es “la satisfacción laboral es el resultado de varias actitudes que tiene un 
trabajador hacia su empleo, los factores concretos (como la compañía, el 
supervisor, compañeros de trabajo, salarios, ascensos, condiciones de trabajo, 
etc.)” (Robbins, 2009) 
 
Para George Bahlander la satisfacción laboral se define como “La  conformidad 
que presenta una persona en relación a su trabajo en sí y al entorno laboral al 
cual pertenece” (Bahlander, 2007) 
 
La satisfacción laboral es sentirse cómodo en el trabajo que se realiza porque 
existe un adecuado clima organizacional lo cual origina que el empleado pueda 




1.4.2.1 Factores que influyen en la Satisfacción Laboral 
Diversos factores influyen en la satisfacción laboral cabe mencionar los 
siguientes: 
 
Condiciones Físicas: Diversos autores como Idalberto Chiavenato menciona 
como un factor que influye en la satisfacción laboral las condiciones de trabajo: 
“Debido a que los empleados pasan tanto tiempo en su entorno laboral cada 
semana, es importante que las empresas traten de optimizar las condiciones de 
trabajo. Cosas tales como la provisión de amplias áreas de trabajo en vez de 
espacios estrechos, una iluminación adecuada y puestos de trabajo cómodos 
contribuyen a tener condiciones de trabajo favorables. Proporcionar herramientas 
de productividad tales como la tecnología de la información actualizada para 
ayudar a los empleados a realizar tareas de manera más eficiente también 
contribuye a la satisfacción en el trabajo” (Chiavenato, 2007) 
 
Beneficios laborales: Para Fernando Galicia las recompensas financieras son un 
factor importante en la satisfacción laboral ya que: “la satisfacción laboral se ve 
afectada por las opiniones de un empleado acerca de la imparcialidad de la 
escala salarial de la empresa, así como la compensación actual que pueda estar 
recibiendo. Las empresas tienen que tener un mecanismo para evaluar el 





Política Administrativa de carga laboral: Según Gary Dessler un factor 
importante también es la carga laboral debido a que: “Hacer frente a una carga 
laboral demasiado pesada y a plazos que son imposibles de alcanzar puede 
causar que la satisfacción en el trabajo erosione, incluso para el empleado más 
dedicado. No cumplir con los plazos estipulados provoca conflictos entre 
empleados muchas veces causado por una gestión ineficaz y una mala 
planificación” (Dessler, 2006) 
 
Relaciones sociales: Para Michael Beer un factor influyente en la satisfacción 
laboral es el respeto de los compañeros de trabajo porque: “Los empleados 
buscan ser tratados con respeto por aquellos con quienes trabajan. Un ambiente 
de trabajo hostil, con compañeros de trabajo groseros o desagradables, es uno 
que por lo general genera una menor satisfacción laboral” (Beer, 2006) 
 
Las condiciones en que un trabajador labora en la organización puede definir qué 
tan productivo o no puede ser su trabajo , no es lo mismo trabajar en un ambiente 
en donde existe una buena comunicación con todo el personal y ayuda mutua , 
que en un ambiente en el cual cada uno vela por sus propios intereses incluso 
donde existe la envidia es importante resaltar que un trabajador motivado y bien 
remunerado será una pieza fundamental para que la empresa pueda tener un 





1.4.2.2 Importancia de la satisfacción  laboral 
 
Según Sonia Palma la importancia de la satisfacción laboral radica en que: “Todo 
directivo conoce o debería conocer la importancia que tiene los recursos humanos 
para el éxito de la empresa. Lo deseable es que todos los miembros de un equipo 
sean realmente productivos, que se comprometan a ser los más eficientes en sus 
trabajo” (Palma, 2005) 
 
Para el autor Gary Dessler la importancia de la satisfacción laboral está en: “El 
interés por estudiar la satisfacción en el trabajo es porque está ligada al desarrollo 
de los trabajadores como personas y a su dignidad, en tanto se relaciona con la 
calidad de vida en general y finalmente, porque un empleado satisfecho 
presentara más conductas a favor de la organización que uno menos satisfecho” 
(Dessler, 2006) 
 
Según el autor William Werther respecto a la importancia de la satisfacción laboral 
se sustenta en que: “Aquellos individuos que satisfacen la mayor parte de sus 
facetas a través del trabajo tendrán una mejor actitud a un cambio en la 
organización” (Werther, 2008). 
 
La satisfacción laboral cobra importancia en la medida de que los trabajadores de 
la organización se sienten identificados  con la empresa cuando ponen su 
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esfuerzo para lograr los objetivos organizacionales para esto se necesita tiempo 
para que cada trabajador pueda adecuarse al ambiente en el cual se está 
trabajando. 
 
1.4.2.3 Instrumento  de medición de la satisfacción laboral 
 
Se han comparado diferentes instrumentos de medición de la satisfacción laboral, 
dando principal énfasis a la escala de Satisfacción Laboral SL-SPC, la misma que 
fue validado en el Perú y ha mostrado grado de confiabilidad alto medido a través 
del alfa de Cronbach (0.92).  
A continuación se presenta un resumen de los diferentes instrumentos utilizados 
para analizar la satisfacción laboral como son: 
 
✓ Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ). En el diseño del 
cuestionario Minnesota (MSQ) participaron distintos autores como son 
(Weiss, Dawis, England, & Lofquist, 1967), es un instrumento que mide la 
satisfacción del empleado con su puesto de trabajo de acuerdo a 
principios básicos de la teoría del ajuste, consta de 100 preguntas acerca 





✓ Cuestionario S20/23 Mélia & Peiró. El instrumento elaborado  está 
integrado por 23 ítems (Mélia & Peiró, 1989) que interrelacionan 05 
dimensiones a evaluar: la supervisión, el ambiente físico de trabajo, las 
prestaciones recibidas, la satisfacción intrínseca del trabajo, y la 
participación. (Smith, Kendall, & Hulin, 1969) 
 
✓ Cuestionario de Satisfacción Laboral de Chiang. En base al 
instrumento de Mélia & Peiró, se ha diseñado el cuestionario de Chiang, 
para medir la satisfacción laboral en el personal de instituciones 
públicas, tiene 39 ítems y explica la satisfacción laboral con seis 
factores (Chiang, Salazar, Huerta, & Nuñez, 2008)  
 
✓ Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC. Creado por la  Msc. Sonia 
Palma  (Palma, 2005), es una escala que realizar el análisis de 
satisfacción laboral, detectando cuán satisfecho o insatisfecho se 
encuentra el trabajador en su actividad. (Saalazar, Leyton, Meza, & 
Saénz, 2012). Se sustentada en la teoría motivacional, además de las 
teorías vinculadas a la discrepancia y dinámica. 
 
Utiliza la escala Likert expresada en 18 preguntas tanto positivas como 
negativas. El instrumento  muestra una alta confiabilidad, además de 
haber sido validado en población peruana conformado por 952 




1.4.2.4 Análisis comparativo de los instrumentos  
Los instrumentos utilizados para la medición de la satisfacción son diversos, a 
continuación en la tabla N° 1 se muestra un resumen y sus potencialidades que 
son valoradas en el estudio. 
 
Tabla 1 Comparación de Instrumentos de Medición de Satisfacción Laboral 









Instrumento largo y complejo, tanto 
en su descripción como en su 
procesamiento, poco flexible 
Cuestionario 
S20/23 Mélia & 
Peiró. 
23 ítems, el cual fue 
diseñado para obtener 
una evaluación de la 
satisfacción laboral. 
Es utilizado en la evaluación de 
instituciones públicas, se adapta 
bien al contexto, fue validado en 
poblaciones fuera del contexto 
latinoamericano. 




Específico para medir la 






Validado en Perú, posee un 
adecuada confiabilidad, de fácil 
uso y procesamiento 
Se sustentada en la teoría 
motivacional, además de las 
teorías vinculadas a la 





Todos los instrumentos son útiles, sin embargo los cuestionarios de Cuestionario 
S20/23 Mélia & Peiró y Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC se adaptan al 
estudio, y únicamente el SL-SPC fue validado en el Perú, además de tener 
características que demuestran confiabilidad y facilidad para su uso. 
 
1.4.2.5 Definición de la escalas de la prueba Satisfacción Laboral General:  
La escala cuenta con 08 proposiciones asociados factores que se definen como 
siguen: 
• Factor I : Condiciones Físicas y/o materiales, los elementos materiales o 
de infraestructura donde se desenvuelve la labor cotidiana de trabajo y 
se constituye como facilitador de la misma  
 
• Factor II : Beneficios Laborales y/o Remunerativos, el grado de 
complacencia en relación con el incentivo económico regular o adicional 
como pago por la labor que se realiza  
 
• Factor III : Políticas Administrativas, el grado de acuerdo frente a los 
lineamientos o normas institucionales dirigidas a regular la relación 
laboral y asociada directamente con el trabajador  
 
• Factor IV : Relaciones Sociales, el grado de complacencia frente a la 
interrelación con otros miembros de la organización con quien se 




1.4.3 Rotación del personal 
 
Según diversos autores entre ellos Idalberto Chiavenato menciona que la rotación 
del personal es “la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente, 
y se define por el volumen de personas que ingresan a la organización y las que 
salen de ella” (Chiavenato, 2007) 
 
Para Robbins el concepto de rotación de personal es “cambio de empleados en 
una empresa. El personal rota cuando trabajadores se van de la compañía y son 
reemplazados por otros que cubren sus puestos y asumen sus funciones” 
(Robbins, 2009) 
 
Según George Bahlander define a la rotación de personal de la siguiente manera: 
“Es una medida de cuánto tiempo los empleados permanecen en la organización 
y con qué frecuencia deben ser reemplazados. Cada vez que un empleado se va 
de la empresa, por cualquier motivo aumenta el nivel de rotación del personal en 
la empresa” (Bahlander, 2007) 
 
Para Gary Dessler el concepto de la rotación de personal corresponde al “total de 
los trabajadores que se retiran e incorporan en relación al total de empleados en 
una organización“ (Dessler, 2006) 
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La rotación de personal implica que trabajadores dentro de la empresa dejen de 
laborar dentro de ella para que otros trabajadores ocupen el puesto dejado y 
realicen las funciones que el anterior trabajador hacia  
 
1.4.3.1 Índice de Rotación 
 
Según diversos autores entre ellos Yoder Dale señala al índice de rotación de 
personal como : “ El cálculo del índice de rotación de personal está basado en el 
volumen de entradas y salidas de personal en relación con los recursos 
disponibles en cierta área de la organización dentro de cierto periodo de tiempo y 
en términos porcentuales ” (Dale, 2005) 
 
Para Michael Beer el índice de rotación de personal es: “es una variable 
empresarial que mide cual es el flujo de salidas y entradas de empleados en una 
empresa y que sirve para planificar el departamento de recursos humanos y 
descubrir tendencias mediante la realización de Figuras de evolución” (Beer, 
2006) 
 
Según el concepto de Fernando Galicia respecto al índice de rotación: “es una 
medida de gestión del capital humano, a través del cual es posible identificar 
problemas de insatisfacción laboral entre los empleados o deficiencias en los 
procesos de selección y contratación entre otros” (Galicia, 2006) 
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El índice de rotación de personal permite determinar la cantidad de trabajadores 
que entran y salen de la empresa en un periodo determinado, si muchos 
trabajadores salen de la empresa significa que dentro de ella hay algo que está 
fallando y debe ser objeto de evaluación 
 
1.4.3.2 El rendimiento de la empresa afectada por la rotación de 
personal :  
 
Diversos autores entre ellos Kart Fremont señala la manera en como la empresa 
se ve afectada por la rotación de personal de la siguiente manera: “la clave no es 
trabajar más, sino hacerlo eficientemente, integrando la tecnología, la estructura, 
los procesos administrativos, y el personal, esto es; obtener más salidas (bienes o 
servicios que produce una empresa) con la misma cantidad de entradas con las 
que trabajaba” (Kart Fremont, 2008) 
 
Según William Werther la rotación de personal afecta a la empresa de la siguiente 
manera: “la rotación de personal ha impedido el uso eficiente de los recursos y 
por lo tanto tener la productividad que tienen las empresa del mismo sector, lo 
que no ha permitido un sano crecimiento y consolidación de la organización” 
(Werther, 2008) 
 
Para el autor Gary Dessler la rotación del personal afecta a la empresa de la 
siguiente manera : “ actualmente el personal a cualquier nivel busca dentro de 
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una organización elementos adicionales a los beneficios económicos que les haga 
integrarse plenamente a la organización , buscan ser reconocidos cuando hacen 
su trabajo pero si no lo consiguen surgen problemas ” (Dessler, 2006) 
 
El hecho de no tener un personal satisfecho en la organización indica un bajo 
nivel de compromiso y de productividad es por eso que algunos trabajadores 
deciden abandonar  la empresa en busca de mejores condiciones donde trabajar 
 
1.4.3.3 Importancia del análisis de la rotación de personal  
Idalberto Chiavenato destaca la importancia del análisis de la rotación de personal 
en esta apreciación critica : “ A la rotación de personal , la debemos entender 
como un efecto de fenómenos producidos tanto al interior como al exterior de la 
organización y no como una causa , estos fenómenos influyen en la actitud y el 
comportamiento de las personas , porque la rotación es una variante de los 
fenómenos internos y externos de la organización ” (Chiavenato, 2007)     
      
Para el autor Gary Dessler la importancia de la rotación de personal radica en 
que: “en algunas áreas, la rotación de personal puede ser extraordinariamente 
alta y esta situación hace que exista siempre una inestabilidad manifiesta” 
(Dessler, 2006) 
 
Según Fernando Galicia la importancia de la rotación de personal es la siguiente: 
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“La rotación de personal ayuda a la empresa a adquirir nuevos recursos siempre y 
cuando sean mayores las entradas que las salidas, para impulsar las operaciones 
y aumentar los resultados” (Galicia, 2006) 
 
La rotación de personal no es del todo negativa y poco productiva si es que es 
administrada correctamente ya que una organización tiene que adaptarse a los 
continuos cambios que ofrece el contexto empresarial pero cuando existe una 
rotación muy alta es que algo dentro del clima organizacional no está siendo el 
adecuado y eso hace que el personal en la empresa no quiera permanecer dentro 
de ella y se verá obligado a buscar otro lugar en donde realizar su labor 
adecuadamente.   
 
1.4.3.4 Reclutamiento y selección ante la rotación 
Keith Davis define el reclutamiento de la siguiente manera: “el reclutamiento es un 
conjunto de técnicas y procedimientos orientados a atraer candidatos 
potencialmente  calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización 
“  (Keith, 2007) 
 
De acuerdo con William Werther el reclutamiento de personal tiene el siguiente 
concepto: “el reclutamiento de personal es un sistema de información, mediante el 
cual se divulga y ofrece al mercado de recursos humanos las oportunidades de 
empleo que pretende cubrir” (Werther, 2008) 
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El reclutamiento de personal es una forma de dar a conocer los puestos de 
trabajo que se están ofreciendo en una empresa para lo cual los que deseen 
formar parte de ella (los candidatos) deberán reunir ciertas habilidades y 
conocimientos para formar parte de la organización. 
 
Ismael Quintanilla Pardo define a la selección de personal como “la selección que 
busca entre los candidatos reclutados a los más adecuados para los puestos que 
existen en la empresa, con la intención de mantener o aumentar la eficiencia y el 
desempeño del personal, así como la eficacia de la organización” (Quintanilla 
Pardo, 2008) 
 
Para algunos autores como es el caso de Gary Dessler menciona que la selección 
de personal tiene el siguiente concepto: “la selección de personal es un proceso 
de previsión que procura prever cuales solicitantes tendrán éxito si se les 
contrata, es al mismo tiempo una comparación y una elección” (Dessler, 2006) 
 
En la selección de personal se busca a aquel candidato que se adecue a aquello 
que la empresa está buscando dentro de los perfiles adecuados para poder 
pertenecer a la empresa. 
 
1.4.3.5 Beneficios del adecuado proceso de selección 
Diversos autores entre ellos Andrés Angulo menciona los siguientes beneficios de 
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un adecuado proceso de selección: “Mediante la selección se satisfacen 
necesidades presentes y futuras de las organizaciones. El cumulo de información 
que se obtiene de los candidatos oferentes de servicios, con el objetivo de cubrir 
un puesto de la organización permitirá la comparación y una decisión sobre los 
candidatos que tienen cualidades y conocimientos para desempeñar la posición 
ofrecida” (Angulo, 2010) 
 
Para otros autores como es el caso de Kart Fremont menciona los siguientes 
beneficios de un adecuado proceso de selección: “el costo de una selección 
eficiente, se verá pronto amortizado por los ahorros que la empresa obtendrá al 
evitar la rotación de personal, el adiestramiento continuo, los periodos de 
rendimiento limitado de los nuevos empleados y sobre todo, por la eficiencia y 
calidad del trabajo realizado por la persona adecuada” (Kart Fremont, 2008) 
 
Cuando se hace una adecuada selección de personal lo que se logra es que se 
coloque a la persona indicada en el puesto adecuado y con un costo equitativo. 
Actualmente las empresas tienen a su disposición varias técnicas para la 
selección de personal que sirven de ayuda para la búsqueda de los candidatos 
que posean las características más convenientes para cubrir sus puestos y así 






1.4.4 Rico Pollo S.A.C 
1.4.4.1 Antecedentes 
RICO POLLO, la empresa fundada por el Ing. Enrique Zapata Martineau hace ya 
47 años, es el fruto de su esfuerzo, perseverancia, lucha contra la adversidad, la 
competencia desleal, y los problemas que se le presentaron a lo largo del camino. 
El Ing. Enrique inicia sus actividades en la avicultura con la crianza de pollos en 
Tacna en la década de los años 50, trasladándose posteriormente a la ciudad de 
Arequipa donde funda RICO POLLO, a mediados de los años sesenta. (Rico 
Pollo;, 2016) 
 
Visión: “Ser las marcas preferidas de alimentos por los hogares peruanos” (Rico 
Pollo;, 2016) 
 
Misión: “Nutrir el bienestar de los hogares a través de productos excepcionales, 
procesos de excelencia amigables con el medio ambiente, y marcas que creen un 









Figura 1 : Organigrama de la empresa Rico Pollo 
 
 









1.4.4.3 Análisis FODA 
 
FORTALEZAS 
- Infraestructura propia ( plantas y 
granjas ) 
- Integración vertical precisar desde la 
granja hasta el cliente final ( dividirlo 
en crianza , producción , logística y 
comercialización ) 
- Empresa sin sindicato 
- Cadena de tiendas propias en el sur 
del país 
- Alta tecnología e innovación ( plantas 
y granjas ) 
- Diversificación de productos 
- Alta rentabilidad y solvencia 
OPORTUNIDADES 
- Mercado potencial en Lima y Sur ( 
Sierra y Selva ) 
- Bajo consumo PER CAPITA del 
cerdo ( 5 vs 20 KG ) , pollo ( en 
provincias 42 vs 60 kg/ PER 
CAPITA ) 
DEBILIDADES 
- Incremento de índices de rotación en 
personal de línea y mando medio 
- Dependencia de importación de 
commodities 
- Deficiencia en la atención y servicio al 
cliente 
- Equipo de ventas no especializado 
- Toma de decisión centralizada 
- Estructura comercial compleja y poco 
eficiente 
- Falta de integración – planificación ( 
disperso ) 
- Barreras de comunicación interna 
- Inconsistencias en la calidad 
 
AMENAZAS 
- Competencia formal ( San 
Fernando, Avinka, Redondos, 
IMBA ) ingresa agresivamente 
al mercado 
- Desarrollo del mercado 
informal con precios más bajos 
- Desaceleración de la economía 
- Cambio climático y riesgo 
sanitario ( afecta a granjas y 
plantas ) 
- Importación de producto fresco 
y terminado 
Fuente: Plan estratégico de la empresa Rico Pollo 2017 
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1.5      Antecedentes 
 
Viridiana Aguilar Ramos (Cuautitlán, 2015), realizo la investigación 
denominada “propuestas para  reducir el índice de rotación de personal en 
la empresa Saljamex Servicios S.A“. Con el objetivo de que los 
trabajadores de la empresa se sientan satisfechos con su labor y no 
decidan retirarse de la empresa, las principales conclusiones fueron: 
 
- La mayoría de las empresas que le prestan importancia a sus 
trabajadores con el propósito de que estén satisfechos dentro de la 
empresa tendrán colaboradores que sean más productivos lo que 
implicara que se adhieran a los objetivos institucionales. 
 
- Un factor de importancia para motivar la reducción del índice de 
rotación es hacer que el trabajador sienta que sus necesidades sean 
escuchadas y tomadas en cuenta, por lo cual se recomienda que se 
manejen la junta de empleados donde ellos puedan expresar 
directamente con los jefes inmediatos sus inconformidades.  
 
- Es de suma importancia que el trabajador sepa de los objetivos, 
estrategias, valores y metas que la empresa persigue porque de lo 
contrario si el trabajador no conoce de ello no podrá cooperar para que 




Esta investigación resulta de gran importancia porque si en una empresa 
se crea un ambiente cordial de trabajo donde el respeto entre los 
trabajadores y los jefes inmediatos sea algo cotidiano se va a lograr a que 
tanto trabajadores como jefes inmediatos cooperen en la consecución de 
las metas que se ha trazado la empresa  
 
Juan Jaime López Hernández (México D.F, 2004) realizo la investigación 
denominada “la rotación de los empleados dentro de la organización y sus 
efectos en la productividad” con la finalidad de conocer los factores que 
originaban la rotación de personal de la empresa y los efectos que esta 
pudiera tener en la productividad. Sus principales conclusiones fueron:  
 
- Se pudo comprobar en la investigación de campo que la empresa 
estudiada no tiene como objetivo regresar algún beneficio a la sociedad 
mediante una política sobre los recursos humanos. Por eso se afirma 
que la rotación de personal no es algo que afecte mucho excepto por la 
productividad que podría disminuir, lo que origina la salida del personal 
de la empresa 
 
- Hay suficientes factores que pueden utilizarse dentro de una empresa 
para lograr que los trabajadores tengan un ambiente organizacional 
adecuado en el cual puedan desarrollarse , generalmente las empresas 
no las utilizan porque les importa que los trabajadores cumplan un rol 




- La administración de la organización decidirá qué política de recursos 
humanos va a adoptar de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda del 
mercado en donde se necesite personal. Esto implica que los costos se 
eleven por el hecho de no tener una adecuada política del control de la 
rotación de personal. 
 
 
Esta investigación resulta de una gran importancia porque muchas veces 
las empresas no toman en cuenta el clima organizacional como un factor 
que puede hacer que los empleados se sientan motivados en su trabajo y 
de esta manera permanecer en la empresa , muy por el contrario solo 
están enfocados en que sus trabajadores solo se dediquen a hacer su 
trabajo y en condiciones que no son las adecuadas lo cual origina en un 
futuro próximo que estos empleados decidan abandonar la empresa lo cual 
va a aumentar la rotación de  personal de la empresa a medida que más y 
más trabajadores decidan ya no continuar en la empresa   
 
Marco Leonardo Andrade Martínez (Cuenca, 2010) realizo la 
investigación denominada “Análisis de la rotación de personal y elaboración 
de una propuesta para su optimización en la pasamanería S.A de la ciudad 
de Cuenca en el 2009” con el propósito de conocer más acerca de la 
empresa y saber qué tanta rotación de personal había en dicha empresa 
así como también proponer ideas para que la empresa tenga una óptima 
producción donde las conclusiones fueron:  
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La rotación de personal se le debe entender como un efecto de fenómenos 
producidos tanto en el interior como en el exterior de la empresa y no como 
una causa, estos efectos influyen en el comportamiento de los 
trabajadores. 
 
- La rotación del personal está ligada directamente con la satisfacción 
laboral. 
- La gestión de recursos humanos debe tener un enfoque proactivo 
respecto de la estrategia que se ha definido para la empresa como un 
todo.  
 
Lizeth Margarita Criollo Fernández (Quito, 2014)  realizo la investigación 
denominada “Satisfacción laboral y rotación de personal motorizado en la 
empresa Sodetur S.A” con el objetivo de conocer de qué manera el clima 
laboral puede afectar a la rotación de personal en una empresa donde las 
conclusiones más importantes que pudo obtener son: 
 
- La investigación dio a conocer que en general el personal operativo 
motorizado tiene una relación negativa con sus jefes 
- La medición de la satisfacción laboral dio a conocer que efectivamente 
los trabajadores de la empresa no se encontraban satisfechos con su 
trabajo y eso llevaba a que algunos abandonaran la organización 
- Los índices de rotación en la empresa se encuentran en un nivel 




1.6       Hipótesis 
 
Dado, que, la satisfacción laboral es la actitud del trabajador frente a su 
trabajo, la cual está influenciada por diferentes factores como son las 
creencias y valores, dando como resultado la disminución o incremento del 
rendimiento en la empresa. 
 
Es probable, que, la satisfacción laboral del personal que trabaja en la 
empresa Rico Pollo no sea satisfactoria y este influyendo en la rotación del 
personal.   
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CAPÍTULO II DISEÑO METODOLÓGICO 
 
2.1     Técnica e Instrumento 
2.1.1 Técnica 
Se utilizará la técnica de la encuesta. 
2.1.2 Instrumentos 
En coherencia con la técnica utilizaremos como instrumento una cédula de 
preguntas, el cual corresponde al test modificado de Sonia Palma SL-SPC; 
el instrumento evalúa cuatro factores como son: 
Condiciones físicas y/o materiales  01, 07, 12, 16, 17 
Beneficios laborales y/o remunerativos  02, 04, 08, 13,  
Políticas administrativas   05, 09, 11, 14, 18 
Relaciones sociales   03, 06, 10,  15,  
 
El puntaje total resulta de sumar las puntuaciones alcanzadas en las 
respuestas a cada ítem; Los puntajes altos significan una "satisfacción 
frente al trabajo" y  los puntajes bajos una "insatisfacción frente al 
trabajo". 
Los puntajes se asignan como sigue: 
TA Totalmente de acuerdo. 4 Puntos 
A De acuerdo. 3 Puntos 
D En desacuerdo.     2 Puntos 




El puntaje total resulta “puede alcanzar oscila entre 18 y 72. Los puntajes 
altos significan una -satisfacción frente al trabajo y los puntajes bajos una -
insatisfacción frente al trabajo". (Maslach & Jackson, 1986)  
 
2.2      Campo de verificación 
2.2.1 Ubicación Espacial 
 
La investigación se realizará en la sede de servicio de Rico Pollo de la ciudad de   
Arequipa situada en Cerro Colorado Vía Evitamiento 123 
2.2.2 Ubicación Temporal 
 
El estudio se realizará durante el segundo trimestre del 2017, y tendrá como 
referente la información del personal que termina vínculo laboral con la empresa 
entre ese periodo. 
 
2.2.3 Unidades de estudio  
 
Universo, Unidades de Estudio y Muestra  
El Universo de estudio está constituido por 350 trabajadores que han terminado 
su relación laboral entre los meses de abril a junio, considerando las estadísticas 




La unidad de estudio lo constituyen el trabajador 
Criterios de inclusión: 
- Trabajadores que han concluido vínculo laboral entre abril y junio del 2017 
por causa personales o despido. 
- Trabajador de ambos sexos mayor de 18 años de  edad. 
- Trabajador que desean participar en el estudio. 
Criterios de exclusión: 
- Trabajadores que se encuentran en labor vigente. 
- Trabajadores programados para terminar su vínculo laboral por jubilación, 
término de contrato o promoción a cargo mayor. 
- Trabajador que no desean participar en el estudio. 
2.3      Estrategia de recolección 
 
2.3.1 Organización  
 
Se coordinara con la administración de Rico Pollo en la ciudad de Arequipa, para 
obtener la autorización de acceso a las instalaciones donde se aplicara la 
encuesta acerca del motivo de renuncia de los trabajadores de la empresa para lo 
cual se entregara una solicitud formal y el cronograma de trabajo  
 
Una vez hecha la coordinación para poder acceder a la población que es el 
motivo de estudio, se realizara la recolección de datos de fuente de datos 
utilizando la ficha de encuesta  
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Antes de la aplicación de la ficha de encuesta se procederá a hacer la 
presentación de los objetivos y la explicación concisa sobre el llenado de la ficha, 
luego se hará la revisión de las encuestas realizadas en el periodo de estudio. 
 
Concluida la recolección de datos se procederá a realizar el análisis estadístico de 
los mismos y la elaboración del informe final de la investigación, el cual nos 
servirá para conocer cuáles son las principales causas de renuncia de los 
trabajadores de la empresa Rico Pollo 
 
2.3.2 Validación del instrumento 
 
La Escala de SL-SPC fue validada en muestra 952 personas, la correlación (α 
de Cronbach) total permitió estimar la confiabilidad, sus resultados se 
presentan en la siguiente tabla. (Palma, 2005) 





2.3.3 Criterios o estrategias para el manejo de resultados 
 A NIVEL DE SISTEMATIZACIÓN.  
a) Tipo de procesamiento: será electrónico utilizando la base de datos 
Excel y el paquete estadístico SPSS 22.0 
b) Codificación: una vez obtenidos los datos, estos serán contados, 
tabulados y procesados estadísticamente para el análisis de los datos 
c) Análisis: Serán analizados los resultados de las variables de 
estudio. 
d) Presentación: Los resultados obtenidos serán presentados en 
tablas y Figuras estadísticos 
 A NIVEL DE CONCLUSIONES: Se formularan de acuerdo a los 
indicadores en respuesta estricta a los objetivos. 
 A NIVEL DE RECOMENDACIONES: Se elaboraran y orientaran a 
implementar la línea investigativa de nuestro estudio, dando nuevos 
aportes.  
2.4      Recursos necesarios 
2.4.1 Humanos 
La realización del presente trabajo será llevará a cabo en su totalidad por el 






• Computadora personal. 
• Impresora a color. 
• Agenda y artículos de oficina. 
2.4.3 Financieros 






CAPÍTULO III RESULTADOS 
3.1     DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 
3.1.1 Datos Generales del Personal  
 




Grupo de Edad 
18 a 29 años 117 33 
30 a 39 años 230 66 
40 a 49 años 3 1 
  Total 350 100 
Sexo 
Masculino 253 72 
Femenino 97 28 
  Total 350 100 
Nivel de Estudio 
Primaria 97 27 
Secundaria 230 66 
Técnico 3 1 
Universitario 20 6 
  Total 350 100 
Año de trabajo en 
empresa 
Menor a 01 año 191 55 
Entre 01 y 03 años 121 34 
De 04 a 06 años 24 7 
Más de 07 años 14 4 
  Total 350 100 
Elaboración propia - Encuesta 2017 
La mayoría del personal que término la relación contractual con la empresa Rico 
Pollo durante el segundo trimestre del año 2017, tienen entre 30 y 39 años (66%) 
corresponde a una población adulto joven, se siguen en cantidad los trabajadores 
con edad menor a 30 años. La mayoría de trabajadores son del sexo masculino 
72%, en comparación con el sexo femenino que representa el 28%. 
Respecto al nivel de instrucción, la mayoría tienen estudios secundarios (66%) y 
primaria (27%), y se observa que de 6% tienen estudios universitarios.  La 
mayoría de trabajadores tienen menos de un año en la empresa (55%),  
corresponde a trabajadores más jóvenes; se observa importante porcentaje de 




3.1.2 Satisfacción Laboral 
 
 
Tabla  4: Nivel de Satisfacción Laboral del personal que concluyó relación 
laboral 
  N° % 
Insatisfacción 26 7 
Regular Satisfacción 322 92 
Alta Satisfacción 2 1 
Total 350 100 
Elaboración propia - Encuesta 2016 
Figura 2 : Nivel de Satisfacción Laboral del personal que concluyó relación 
laboral  
 
Elaboración propia - Encuesta 2016 
La mayoría de trabajadores de la empresa Rico Pollo exponen una regular 
satisfacción laboral (92%) y existe una tendencia a mostrar insatisfacción (7%), 
está insatisfacción tiene su origen en la política administrativa y condiciones 



























Figura 3 : Nivel de Satisfacción del personal que concluyó relación laboral 
según dimensiones específicas de la Escala Satisfacción Laboral SP 
 
 
Elaboración propia - Encuesta 2016 
Las relaciones sociales miden el nivel de complacencia frente a la interrelación 
con otros miembros de la organización con quien se comparte las actividades 
laborales cotidianas.  La relación social expresa regular satisfacción (88%), el 8% 
expresa insatisfacción y un 4% posee una alta satisfacción laboral. El personal 

























Referido a la política administrativa, la mayoría expresa parcial satisfacción (79%), 
sin embargo el porcentaje de insatisfacción se encuentra elevado (19%), es decir 
2 de cada diez trabajadores que laboran en la empresa Rico Pollo se encuentran 
insatisfechos con la política administrativa a través de la cual se regulan las 
relaciones laborales; el personal percibe ser parte de la empresa en lo formal, 
pero se siente explotado; le disgusta los horarios establecidos que se extienden a 
más de 12 horas de trabajo diarios. 
 
Con respecto a los beneficios laborales, la mayoría tienen regular satisfacción 
(92%), el personal indica que el sueldo es bastante bajo con respecto a la labor 
que realiza, solo permitiéndole cubrir sus necesidades básicas; sintiéndose mal 
con lo que gana. 
 
El ambiente físico facilita las actividades del personal, al momento de medir  las 
condiciones físicas de distribución, confortabilidad y comodidad; observamos que 
la mayoría de trabajadores que concluyeron su relación con la empresa expresan 
regular satisfacción (77%) y un alto porcentaje se encuentra insatisfecho (21%) 







3.1.3 Nivel de Rotación 
 




Promedio IRP Nivel 
 N° % N° % N° % 
Abril 149 43 44 42 2456 -4.3 
Negativo 
Elevado 
Mayo 102 29 26 25 2474 -3.1 
Negativo 
Elevado 
Junio 99 28 34 33 2466 -2.6 
Negativo 
Elevado 
Total 350 100 104 100 2465 -10.0 
Negativo 
Elevado 
Elaboración propia - Encuesta 2017 
Para calcular el índice de rotación de personal utilizaremos la fórmula: 
 
Determinado 
E: Entradas de personal en el periodo de tiempo  
S: Salidas de personal en el periodo de tiempo determinado 
PE: Promedio de las personas empleadas en el periodo de tiempo 
 
Durante el 2do trimestre del año 2017, han terminado vínculo laboral 350 
personas en diferentes áreas de trabajo, con prioridad en el área de operaciones 
que corresponde al manejo de granjas de pollo y cerdos, así como de sacrificio; 
en contraprestación han ingresado 104 trabajadores, el índice de rotación es 
elevado, se trata de mantener un promedio de trabajadores por encima de 2450 
para el funcionamiento de la empresa en Arequipa, ante la rotación se han 
sobrecargado la labor operativa de los demás puestos de trabajo. El índice de 
rotación es nos indica que existe problemas tanto en la satisfacción laboral como 




Tabla 6: Causas más frecuentes de rotación del personal 
  N° % 
Renuncia voluntaria 65 19 
Retiro de trabajo por mala 
conducta 285 81 
Total 350 100 
 
Elaboración propia - Encuesta 2017 
Figura 4 : Nivel de Satisfacción Laboral del personal que concluyó relación 
laboral según dimensiones de condiciones físicas 
 
Elaboración propia - Encuesta 2017 
 
Anteriormente, se observó que se tiene un índice negativo de rotación, las causas 
más frecuentes del término contractual con el personal es el retiro de trabajo por 
conductas inapropiadas en la labor (81%), evidenciando problemas de 
insatisfacción, el 20% restante ha renunciado voluntariamente; al momento de la 
entrevista infieren que la renuncia voluntaria se debe a motivos familiares, 
problemas en la relación con sus compañeros, búsqueda mejor trabajo y 
























3.1.4 Pruebas estadísticas 




Insatisfecho Parcial satisfacción Satisfecho 
N° % N° % N° % 
Edad 18 a 29 años 10 9% 107 91% 0 0% 
30 a 39 años 16 7% 212 92% 2 1% 
40 a 49 años 0 0% 3 100% 0 0% 
50 a más 0 0% 0 0% 0 0% 
Total 26 7% 322 92% 2 1% 
Sexo Masculino 19 8% 232 92% 2 1% 
Femenino 7 7% 90 93% 0 0% 
Total 26 7% 322 92% 2 1% 
Nivel de 
Estudio 
Primaria 7 7% 90 93% 0 0% 
Secundaria 16 7% 212 92% 2 1% 
Técnico 0 0% 3 100% 0 0% 
Superior 
Universitario 
3 15% 17 85% 0 0% 




Menor a 01 año 14 7% 176 92% 1 1% 
Entre 01 y 03 
años 
7 6% 113 93% 1 1% 
De 04 a 06 años 2 8% 22 92% 0 0% 
Más de 07 años 3 21% 11 79% 0 0% 
Total 26 7% 322 92% 2 1% 
 
Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 
 
  Satisfaccion_2 
Edad Chi-cuadrado 1.558 
gl 4 
Sig. .816 













*  El estadístico de chi-cuadrado es significativo en el nivel 0.05. 
Elaboración propia - Encuesta 2017 
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Al aplicar la prueba del Chi² no se encontró asociación estadística significativa 
entre las características sociodemográficas del trabajador y la satisfacción laboral 
p > 0.05, sin embargo se observa que la insatisfacción se focaliza en trabajadores 
con menos de 29 años, del sexo masculino, con nivel instrucción secundario, y 
experiencia menor a un año, el creador del test de satisfacción laboral SL-SPC 
(Palma, 2005), indica que el sexo se relacionan directamente con el nivel de 
satisfacción, el test fue aplicado a una población de 952 personas, se sugiere que 
se pueda aplicar a poblaciones de trabajadores de mayor tamaño, para confrontar 






Tabla 8: Relación entre las características del personal y causas de rotación  
  
  
Causas de rotación 
Renuncia voluntaria 
Retiro de trabajo por mala 
conducta 
N° % N° % 
Edad 18 a 29 años 20 17% 97 83% 
  30 a 39 años 43 19% 187 81% 
  40 a 49 años 2 67% 1 33% 
  50 a más 0 0% 0 0% 
  Total 65 19% 285 81% 
Sexo Masculino 54 21% 199 79% 
  Femenino 11 11% 86 89% 
  Total 65 19% 285 81% 
Nivel de Estudio Primaria 12 12% 85 88% 
  Secundaria 43 19% 187 81% 
  Técnico 2 67% 1 33% 
  Superior Universitario 8 40% 12 60% 
  Total 65 19% 285 81% 
Experiencia en la 
Empresa 
Menor a 01 año 
38 20% 153 80% 
  Entre 01 y 03 años 17 14% 104 86% 
  De 04 a 06 años 6 25% 18 75% 
  Más de 07 años 4 29% 10 71% 
  Total 65 19% 285 81% 
 





Edad Chi-cuadrado 4.760 
  gl 2 
  Sig. .093 
Sexo Chi-cuadrado 4.640 
  gl 1 
  Sig. .031(*) 
Nivel de Estudio Chi-cuadrado 13.130 
  gl 3 
  Sig. .004(*) 




  gl 3 
  Sig. .329 
*  El estadístico de chi-cuadrado es significativo en el nivel 0.05. 
Elaboración propia - Encuesta 2017 
 
Al aplicar la prueba del Chi² se encontró asociación estadística significativa entre 
el sexo, el nivel de estudios del trabajador y la causa de rotación o término del 
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vínculo laboral p < 0.05, los trabajadores que fueron retirados con expresar 
conductas o generar conflictos al interior de la empresa y con su propios 
compañeros fueron mayoritariamente del sexo masculino de menor nivel de  
instrucción (primaria), la empresa no posee un claro enfoque sobre el proceso de 
reclutamiento y selección, prioriza seleccionar a la persona sobre el cargo, la 
principal problemática corresponde a bajas remuneración y alta exigencia dentro 
del puesto, el personal operativo responsable de incrementar la productividad de 
los productos resultantes como es la carne de pollo, de porcino y 
complementarios como huevo y derivados son cambiados frecuentemente por 
incumplimiento de metas, el factor educativo es decisivo para obtener mejores 
índices de productividad lo cual no se visibiliza con la actual practica de 






Tabla 9: Relación entre la satisfacción laboral y causas de rotación 




Causas de rotación 
Renuncia voluntaria 
Retiro de trabajo por 
mala conducta 
N° % N° % 
Nivel de 
Satisfacción 
Insatisfecho 8 31% 18 69% 
Parcial satisfacción 56 17% 266 83% 
Satisfecho 1 50% 1 50% 
Total 65 19% 285 81% 
 










*  El estadístico de chi-cuadrado es significativo en el nivel 0.05. 
Elaboración propia - Encuesta 2017 
Al aplicar la prueba del Chi² se encontró asociación estadística significativa entre 
el nivel de satisfacción y las causas de rotación p < 0.05, es decir el nivel de 
satisfacción se relaciona con la rotación del personal que trabaja en la empresa 
Rico Pollo, el personal que fue retirado de la empresa expone mayor prevalencia 
de insatisfacción (69%) que los trabajadores que se retiraron voluntariamente 
(31%), significa que, de cada 100 trabajadores retirados por mala conducta el 
69% se encuentran insatisfechos laboralmente, la prevalencia puntual se 
incrementa a 83% en los trabajadores  con parcial o regular satisfacción laboral, 
se debe replantear los beneficios laborales, política administrativa, condiciones 






3.2    Discusiones  
 
En nuestro estudio se encontró que, la mayoría del personal que término la 
relación contractual con la empresa Rico Pollo durante el segundo trimestre del 
año 2017, tienen entre 30 y 39 años (66%) corresponde a una población adulto 
joven, se siguen en cantidad los trabajadores con edad menor a 30 años. La 
mayoría de trabajadores son del sexo masculino 72%, en comparación con el 
sexo femenino que representa el 28%.  
Respecto al nivel de instrucción, la mayoría tienen estudios secundarios (66%) y 
primaria (27%), y se observa que de 6% tienen estudios universitarios.  La 
mayoría de trabajadores tienen menos de un año en la empresa (55%),  
corresponde a trabajadores más jóvenes; se observa importante porcentaje de 
trabajadores con menos de tres años de labor (34%).  
 
La mayoría de trabajadores de la empresa Rico Pollo exponen una regular 
satisfacción laboral (92%) y existe una tendencia a mostrar insatisfacción (7%), 
está insatisfacción tiene su origen en la política administrativa y condiciones 
físicas donde se desenvuelven los trabajadores.  
Las relaciones sociales miden el nivel de complacencia frente a la interrelación 
con otros miembros de la organización con quien se comparte las actividades 
laborales cotidianas.  La relación social expresa regular satisfacción (88%), el 8% 
expresa insatisfacción y un 4% posee una alta satisfacción laboral. El personal 
existe condiciones que no facilitan las relaciones sociales al interior del trabajo. 
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Referido a la política administrativa, la mayoría expresa parcial satisfacción (79%), 
sin embargo el porcentaje de insatisfacción se encuentra elevado (19%), es decir 
2 de cada diez trabajadores que laboran en la empresa Rico Pollo se encuentran 
insatisfechos con la política administrativa a través de la cual se regulan las 
relaciones laborales; el personal percibe ser parte de la empresa en lo formal, 
pero se siente explotado; le disgusta los horarios establecidos que se extienden a 
más de 12 horas de trabajo diarios. 
Con respecto a los beneficios laborales, la mayoría tienen regular satisfacción 
(92%), el personal indica que el sueldo es bastante bajo con respecto a la labor 
que realiza, solo permitiéndole cubrir sus necesidades básicas; sintiéndose mal 
con lo que gana. 
El ambiente físico facilita las actividades del personal, al momento de medir  las 
condiciones físicas de distribución, confortabilidad y comodidad; observamos que 
la mayoría de trabajadores que concluyeron su relación con la empresa expresan 
regular satisfacción (77%) y un alto porcentaje se encuentra insatisfecho (21%) 
con las características donde desenvuelve sus actividades (granja de crianza).    
Durante el 2do trimestre del año 2017, han terminado vínculo laboral 350 
personas en diferentes áreas de trabajo, con prioridad en el área de operaciones 
que corresponde al manejo de granjas de pollo y cerdos, así como de sacrificio; 
en contraprestación han ingresado 104 trabajadores, el índice de rotación es 
elevado, se trata de mantener un promedio de trabajadores por encima de 2450 
para el funcionamiento de la empresa en Arequipa, ante la rotación se han 
sobrecargado la labor operativa de los demás puestos de trabajo. El índice de 
rotación es nos indica que existe problemas tanto en la satisfacción laboral como 
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en el proceso de reclutamiento y selección del personal, lo cual se evidencia en la 
investigación. 
Anteriormente, se observó que se tiene un índice negativo de rotación, las causas 
más frecuentes del término contractual con el personal es el retiro de trabajo por 
conductas inapropiadas en la labor (81%), evidenciando problemas de 
insatisfacción, el 20% restante ha renunciado voluntariamente; al momento de la 
entrevista infieren que la renuncia voluntaria se debe a motivos familiares, 
problemas en la relación con sus compañeros, búsqueda mejor trabajo y 
remuneración, problemas con supervisores entre los principales. 
Al aplicar la prueba del Chi² no se encontró asociación estadística significativa 
entre las características sociodemográficas del trabajador y la satisfacción laboral 
p > 0.05, sin embargo se observa que la insatisfacción se focaliza en trabajadores 
con menos de 29 años, del sexo masculino, con nivel instrucción secundario, y 
experiencia menor a un año, el creador del test de satisfacción laboral SL-SPC 
(Palma, 2005), indica que el sexo se relacionan directamente con el nivel de 
satisfacción, el test fue aplicado a una población de 952 personas, se sugiere que 
se pueda aplicar a poblaciones de trabajadores de mayor tamaño, para confrontar 
y validar nuestros hallazgos.  
Se encontró asociación estadística significativa entre el sexo, el nivel de estudios 
del trabajador y la causa de rotación o término del vínculo laboral p < 0.05, los 
trabajadores que fueron retirados con expresar conductas o generar conflictos al 
interior de la empresa y con su propios compañeros fueron mayoritariamente del 
sexo masculino de menor nivel de  instrucción (primaria), la empresa no posee un 
claro enfoque sobre el proceso de reclutamiento y selección, prioriza seleccionar 
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a la persona sobre el cargo, la principal problemática corresponde a bajas 
remuneración y alta exigencia dentro del puesto, el personal operativo 
responsable de incrementar la productividad de los productos resultantes como es 
la carne de pollo, de porcino y complementarios como huevo y derivados son 
cambiados frecuentemente por incumplimiento de metas, el factor educativo es 
decisivo para obtener mejores índices de productividad lo cual no se visibiliza con 
la actual practica de contratación, es necesario replantear el esquema de 
selección de personal.  
Se encontró asociación estadística significativa entre el nivel de satisfacción y las 
causas de rotación p < 0.05, es decir el nivel de satisfacción se relaciona con la 
rotación del personal que trabaja en la empresa Rico Pollo, el personal que fue 
retirado de la empresa expone mayor prevalencia de insatisfacción (69%) que los 
trabajadores que se retiraron voluntariamente (31%), significa que, de cada 100 
trabajadores retirados por mala conducta el 69% se encuentran insatisfechos 
laboralmente, la prevalencia puntual se incrementa a 83% en los trabajadores  
con parcial o regular satisfacción laboral, se debe replantear los beneficios 
laborales, política administrativa, condiciones físicas y relaciones sociales al 
interior de la empresa.   
 






Primero. El personal que termina relación laboral en la empresa Rico Pollo  
expone regular satisfacción con el trabajo desempeñado y uno de cada 
diez trabajadores expresa insatisfacción originada por la política 
administrativa y condiciones físicas inadecuadas en el ámbito laboral. 
 
Segundo. La empresa Rico Pollo expone un alto nivel de rotación de personal; en 
el segundo trimestre del año alcanzó valores negativos del -10%, lo 
cual puede generar crisis en el manejo del personal y objetivos 
empresariales. 
 
Tercero. Las principales motivo de rotación del personal por parte de la empresa 
corresponde al retiro del trabajador por inadecuadas conductas 
laborales y renuncia voluntarias ligadas a búsqueda de mejores 
oportunidades de trabajo y remuneraciones. 
 
Cuarto. El nivel de satisfacción posee influencia significativa en la rotación del 
personal que laboró en la empresa Rico Pollo en la provincia de 








Primero. La empresa Rico Pollo, a través de la Gerencia de Recursos Humanos  
debe implementar un programa de evaluación de la satisfacción 
laboral, para monitorear la disminución, refiriendo al personal con 
deficiencias para su adaptación y/o cambio en el puesto de trabajo, 
realizando un análisis del proceso mediante el cual fue seleccionado. 
 
Segundo. Se recomienda a la oficina de Gestión del Talento Humano mejorar el 
proceso de reclutamiento y selección con énfasis en el puesto laboral, 
diseñando e incorporando en el proceso de selección distintas pruebas 
psicológicas y técnicas para los nuevos candidatos, con lo cual se 
espera mejorar la eficiencia en el proceso de selección. 
 
Tercero. La Universidad Católica de Santa María debe promover nuevas 
investigaciones que integren la satisfacción laboral, el estrés y la 
calidad del servicio, a fin de tener un panorama amplio y contribuir en el 
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Anexos 01: Instrumentos de Toma de Datos 
 
ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL SL / SPC 
La encuesta se ha elaborado para analizar el nivel de satisfacción laboral y 
causas del término de la relación laboral en la empresa Rico Pollo, la 
información es confidencia, anónima; servirá para diseñar, fortalecer y plantear 
estrategias de gestión del Recurso Humano 
Responde según corresponda, marcando con una (X) o escribiendo la 
respuesta. 
 
Datos Generales - DG 
 
DG 1: Edad:                     DG2 Sexo: Masculino (   ) Femenino ( ) 
DG 3 Nivel de Instrucción _____________________________________ 
DG 4 Años de Trabajo en la empresa: (  )  
DG 5 Personal: Empleado (   )  Obrero (  ) 
 
A continuación se presenta una serie de opiniones vinculadas al trabajo y a 
nuestra actividad en la misma. Le agradeceremos nos responda con 
absoluta sinceridad, marcando con un aspa (X) la respuesta que mejor 




1 Código 2 Puntuación 3 Descripción 
4 TA 5 ( 4 ) 6 Totalmente de acuerdo. 
7 A 8 ( 3 ) 9 De acuerdo. 
10 D 11 ( 2 ) 12 En desacuerdo. 
13 TD 14 ( 1 ) 15 Totalmente en desacuerdo. 
No hay respuesta buena ni mala, todas son importantes. Asegúrese de 




TA A I 





N Enunciado TA A I D TD 
1 La distribución física del ambiente de trabajo facilita 
la realización de mis labores. 
     
2 Mi sueldo es muy bajo en relación a la labor que 
realizo. 
     
3 El ambiente creado por mis compañeros de trabajo 
es el ideal para desempeñar mis funciones. 
     
4* Me siento mal con lo que gano.      
5* Siento que recibo de parte de la empresa mal trato.      
6 Me agrada trabajar con mis compañeros.      
7 El ambiente donde trabajo es confortable.      
8 Siento que el sueldo que tengo es bastante 
aceptable. 
     
9* La sensación que tengo en mi trabajo es que me 
están explotando. 
     
10* Prefiero tener distancias con las personas con las 
que trabajo. 
     
11* Me disgusta mi horario.      
12 La comodidad que me ofrece el ambiente de mi 
trabajo es inigualable. 
     
13 Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis 
expectativas económicas. 
     
14* El horario me resulta incómodo.      
15 La solidaridad es una virtud característica en 
nuestro grupo de trabajo. 
     
16 En el ambiente físico donde me ubico, trabajo 
cómodamente. 
     
17 Existen las comodidades para un buen desempeño 
de las labores diarias. 
     
18* No te reconocen el esfuerzo si trabajas más de las 
horas reglamentarias. 
     
R1: Marque con una X las principales causas de su término de la relación 
laboral con la empresa Rico Pollo 
-       Despido 
-
                
-       Cese en periodo de prueba 
-
                
-       Renuncia voluntaria 
-
                
-       Término de contrato 
-
                
 




Anexos 02: Base de Datos 
 
 
Mes Edad Genero Nivel_estudioExperiencia_empresaTipo_personal SLP1 SLP2 SLP3 SLP4 SLP5 SLP6 SLP7 SLP8 SLP9 SLP10
1 Abril 30 a 39 años Femenino Secundaria Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoIndeciso
2 Abril 30 a 39 años Femenino Secundaria Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente en desacuerdoI deciso En desacuerdoIndeciso En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo
3 Abril 30 a 39 años Femenino Secundaria Menor a 01 añoObrero De acuerdo En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoT talmente en desacuerdo
4 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria Menor a 01 añoObrero Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso En desacuerdo
5 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria Menor a 01 añoObrero Indeciso En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso Totalmente en desacuerdo
6 Abril 18 a 29 años Masculino Primaria Menor a 01 añoObrero De acuerdo En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoTotalment  en desacuerdoTotalment  e acuerdoDe acuerdo En desacuerdoT talmente en desacuerdo
7 Abril 18 a 29 años Masculino Primaria Menor a 01 añoObrero De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso Totalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoT talmente en desacuerdo
8 Abril 18 a 29 años Masculino Primaria Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoT talmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoEn desacuerdo
9 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria Entre 01 y 03 añosObrero Totalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdo
10 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria Entre 01 y 03 añosObrero Totalmente en desacuerdoTotalment  e acuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoEn desacuerdo
11 Abril 30 a 39 años Femenino Secundaria Menor a 01 añoObrero De acuerdo Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdoEn desacuerdoT talmente en desacuerdo
12 Abril 18 a 29 años Femenino Primaria De 04 a 06 añosObrero En desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso En desacuerdoEn desacuerdoT talmente en desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo De acuerdo
13 Abril 18 a 29 años Masculino Superior UniversitarioDe 04 a 06 añosObrero Totalmente de acuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoT talmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoEn desacuerdo
14 Abril 30 a 39 años Femenino Secundaria Menor a 01 añoObrero De acuerdo Indeciso Totalmente de acuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoT talmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoT talmente en desacuerdo
15 Abril 18 a 29 años Masculino Primaria Más de 07 añosObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso En desacuerdo
16 Abril 18 a 29 años Masculino Superior UniversitarioMenor a 01 añoObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Totalmente en desacuerdo
17 Abril 18 a 29 años Masculino Primaria Entre 01 y 03 añosObrero Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Indeciso Totalmente de acuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso
18 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria Entre 01 y 03 añosObrero Totalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoDe acuerdo
19 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria Entre 01 y 03 añosObrero Totalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoT talmente de acuerdoInde iso De acuerdo Totalmente en desacuerdoI deciso
20 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria Menor a 01 añoObrero Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo Totalmente en desacuerdoI deciso Totalmente de acuerdoInde iso Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoEn desacuerdo
21 Abril 18 a 29 años Masculino Primaria Menor a 01 añoObrero De acuerdo En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoT talmente en desacuerdo
22 Abril 18 a 29 años Masculino Primaria Entre 01 y 03 añosObrero Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoInde iso De acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoEn desacuerdo
23 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria Entre 01 y 03 añosObrero Totalmente en desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoIndeciso Totalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdo
24 Abril 18 a 29 años Masculino Primaria Menor a 01 añoEmpleado Indeciso En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoI deciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso Totalmente en desacuerdo
25 Abril 30 a 39 años Femenino Secundaria Entre 01 y 03 añosEmpleado Totalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoT talmente en desacuerdo
26 Abril 30 a 39 años Femenino Secundaria Menor a 01 añoObrero Indeciso Indeciso De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdo
27 Abril 18 a 29 años Masculino Primaria Entre 01 y 03 añosEmpleado Indeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoT talmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdoEn desacuerdo
28 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria Entre 01 y 03 añosEmpleado De acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoEn desacuerdo
29 Abril 30 a 39 años Femenino Secundaria Menor a 01 añoEmpleado Indeciso Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Totalmente en desacuerdo
30 Abril 18 a 29 años Masculino Primaria Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso En desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo
31 Abril 30 a 39 años Femenino Secundaria Entre 01 y 03 añosObrero En desacuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo
32 Abril 30 a 39 años Femenino Secundaria Entre 01 y 03 añosObrero En desacuerdoIndeciso Totalmente de acuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoT talmente en desacuerdo
33 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria Menor a 01 añoObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoEn desacuerdo
34 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria Menor a 01 añoObrero De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso En desacuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente en desacuerdo
35 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria Menor a 01 añoObrero Indeciso Totalmente de acuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso Indeciso
36 Abril 18 a 29 años Femenino Primaria Menor a 01 añoObrero Indeciso De acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoI deciso De acuerdo Indeciso Indeciso De acuerdo
37 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria Menor a 01 añoObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso
38 Abril 18 a 29 años Femenino Primaria Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente en desacuerdoI deciso Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdo
39 Abril 18 a 29 años Femenino Primaria Menor a 01 añoObrero Indeciso En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoI deciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso Totalmente en desacuerdo
40 Abril 18 a 29 años Masculino Primaria Menor a 01 añoObrero De acuerdo Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdo
41 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria Menor a 01 añoObrero Indeciso En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso Totalmente en desacuerdo
42 Abril 18 a 29 años Masculino Primaria Menor a 01 añoObrero De acuerdo En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoT talmente en desacuerdo
43 Abril 18 a 29 años Masculino Primaria Menor a 01 añoObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Totalmente en desacuerdo
44 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria Menor a 01 añoObrero De acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoEn desacuerdo
45 Abril 18 a 29 años Masculino Primaria Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdo
46 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria Menor a 01 añoObrero Indeciso Totalmente de acuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdo
47 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria Entre 01 y 03 añosObrero Indeciso Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Totalmente en desacuerdo
48 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria Menor a 01 añoEmpleado Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso En desacuerdoIndeciso Totalmente en desacuerdoI deciso Indeciso De acuerdo
49 Abril 18 a 29 años Femenino Superior UniversitarioMenor a 01 añoObrero De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoEn desacuerdo
50 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria Menor a 01 añoEmpleado Indeciso Indeciso Totalmente de acuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Totalmente en desacuerdo
51 Abril 18 a 29 años Masculino Primaria Menor a 01 añoObrero De acuerdo De acuerdo De acuerdo Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdo
52 Abril 18 a 29 años Masculino Primaria Entre 01 y 03 añosObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Totalmente en desacuerdo
53 Abril 18 a 29 años Femenino Primaria De 04 a 06 añosEmpleado De acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoI deciso
54 Abril 18 a 29 años Masculino Superior UniversitarioMenor a 01 añoObrero Indeciso De acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoI deciso De acuerdo De acuerdo Indeciso De acuerdo
55 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria Menor a 01 añoObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso
56 Abril 30 a 39 años Femenino Secundaria Menor a 01 añoObrero Indeciso Indeciso De acuerdo Totalmente en desacuerdoI deciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso En desacuerdo
57 Abril 18 a 29 años Masculino Primaria Menor a 01 añoObrero Indeciso En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoI deciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso Totalmente en desacuerdo
58 Abril 30 a 39 años Femenino Secundaria Menor a 01 añoObrero De acuerdo Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoEn desacuerdo
59 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria Entre 01 y 03 añosObrero En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoT talmente en desacuerdo
60 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria Menor a 01 añoObrero De acuerdo En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoT talmente en desacuerdo
61 Abril 18 a 29 años Masculino Primaria Menor a 01 añoObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Totalmente en desacuerdo
62 Abril 18 a 29 años Masculino Primaria Entre 01 y 03 añosEmpleado Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoT talmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoEn desacuerdo
63 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria Menor a 01 añoObrero Totalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoT talmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo
64 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria Menor a 01 añoObrero Indeciso Totalmente de acuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdo
65 Abril 30 a 39 años Femenino Secundaria Menor a 01 añoObrero Totalmente de acuerdoInde iso Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo Totalmente de acuerdoInde iso Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdo
66 Abril 30 a 39 años Femenino Secundaria Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoDe acuerdo
67 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria Entre 01 y 03 añosEmpleado Totalmente en desacuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoT talmente de acuerdoEn desacuerdo
68 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo Indeciso Totalmente de acuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoT talmente en desacuerdo
69 Abril 30 a 39 años Femenino Secundaria Menor a 01 añoObrero De acuerdo De acuerdo De acuerdo Indeciso Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdo





SLP11 SLP12 SLP13 SLP14 SLP15 SLP16 SLP17 SLP18Nivel_Satisfacción rotacion Satis_FisicaS tis_Ben_Lab Satis_PoliticaS tis_Rel_SocSatisfacción_global S_Con_Fis S_Ben_Lab S_Pol_Adm S_Rel_SocSatisfa cion_calculada
1 Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso De acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoParcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta19 13 19 14 65 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
2 Indeciso Indeciso Indeciso De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoParcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta16 13 14 12 55 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacción
3 En desacuerdoT talmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoParcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta23 17 21 18 79 Satisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
4 De acuerdo Indeciso En desacuerdoDe acuerdo Indeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso Parcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta13 8 13 12 46 Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
5 En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta14 13 16 16 59 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
6 Indeciso Totalmente de acuerdoDe acuerdo Indeciso Totalmente en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta22 17 17 14 70 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónSatisfecho
7 Indeciso En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta17 14 18 18 67 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
8 En desacuerdoIndeciso Indeciso En desacuerdoT talmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoI sati fechoRetiro de trabajo por mala conducta20 15 23 17 75 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónSatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacción
9 De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta19 14 14 12 59 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacción
10 De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdoDe acuerdo InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta12 8 14 15 49 Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
11 En desacuerdoIndeciso En desacuerdoEn desacuerdoT talmente de acuerdoEn desacuerdoT talmente de acuerdoEn desacuerdoParcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta17 10 19 18 64 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
12 Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoEn desacuerdoT talmente en desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta9 10 13 13 45 Insatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
13 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoI sati fechoRetiro de trabajo por mala conducta22 15 21 13 71 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
14 En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta20 15 20 19 74 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónSatisfecho Parcial satisfacción
15 Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Parcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta16 12 15 14 57 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
16 De acuerdo De acuerdo Indeciso Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta18 12 14 15 59 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
17 Totalmente de acuerdoInde iso En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdoEn desacuerdoSatisfecho Retiro de trabajo por mala conducta15 9 16 12 52 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
18 En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdoSatisfecho Retiro de trabajo por mala conducta21 14 24 11 70 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónSatisfecho Insatisfecho Parcial satisfacción
19 Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoInde iso Parcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta21 13 20 15 69 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
20 Indeciso Indeciso Indeciso De acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoParcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta20 16 21 15 72 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
21 En desacuerdoT talmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta23 15 22 18 78 Satisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
22 De acuerdo Indeciso En desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoParcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta17 10 19 14 60 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
23 En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoInde iso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta14 13 19 17 63 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
24 Indeciso Totalmente de acuerdoDe acuerdo Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta20 16 17 16 69 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
25 Indeciso En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta18 14 18 17 67 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
26 En desacuerdoIndeciso Indeciso En desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta17 13 17 15 62 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
27 De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente de acuerdoInde iso Parcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta18 15 16 15 64 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
28 De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta16 8 16 14 54 Parcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
29 En desacuerdoIndeciso En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta14 11 15 17 57 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
30 Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoEn desacuerdoT talmente en desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta11 12 17 15 55 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
31 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta16 12 14 12 54 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
32 En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoParcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta18 15 20 16 69 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
33 Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta16 14 17 14 61 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
34 De acuerdo De acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdoI sati fechoRenuncia voluntaria 20 12 14 14 60 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
35 Totalmente de acuerdoInde iso En desacuerdoDe acuerdo Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Satisfecho Renuncia voluntaria 14 8 13 10 45 Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho
36 En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Satisfecho Retiro de trabajo por mala conducta18 12 18 12 60 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
37 Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso Parcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta17 12 16 13 58 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
38 Indeciso Indeciso Indeciso De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo Parcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta16 15 16 15 62 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
39 En desacuerdoT talmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso Parcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta21 16 18 17 72 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
40 De acuerdo Indeciso En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso Parcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta13 9 13 13 48 Insatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
41 En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta14 13 16 16 59 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
42 Indeciso Totalmente de acuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta22 17 20 17 76 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
43 Indeciso En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso Indeciso Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta15 13 15 16 59 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
44 En desacuerdoIndeciso Indeciso En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Parcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta19 12 18 16 65 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
45 De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta16 13 14 14 57 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
46 De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta16 9 13 13 51 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
47 En desacuerdoIndeciso En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta14 11 15 17 57 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
48 Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoEn desacuerdoT talmente en desacuerdoI deciso Totalmente en desacuerdoI deciso Indeciso InsatisfechoRenuncia voluntaria 9 11 14 14 48 Insatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
49 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdoParcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta20 15 21 12 68 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
50 En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRenuncia voluntaria 18 14 17 17 66 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
51 Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta18 13 18 15 64 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
52 De acuerdo De acuerdo Indeciso Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta18 12 14 15 59 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
53 Totalmente de acuerdoInde iso En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoSatisfecho Retiro de trabajo por mala conducta16 9 17 11 53 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Insatisfecho
54 En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Parcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta18 13 18 12 61 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
55 Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso Parcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta17 12 16 13 58 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
56 Indeciso Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Parcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta16 14 15 13 58 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
57 En desacuerdoT talmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta21 16 18 17 72 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
58 De acuerdo Indeciso En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Satisfecho Retiro de trabajo por mala conducta15 9 14 14 52 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
59 En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoParcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta14 12 19 17 62 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
60 Indeciso Totalmente de acuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta22 15 20 17 74 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
61 Indeciso En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso Indeciso Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta15 13 15 16 59 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
62 En desacuerdoIndeciso Indeciso En desacuerdoT talmente en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta21 15 18 17 71 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
63 De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdoI sati fechoRetiro de trabajo por mala conducta19 14 19 15 67 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
64 De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta16 9 13 13 51 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
65 En desacuerdoIndeciso En desacuerdoEn desacuerdoT talmente de acuerdoEn desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoI sati fechoRetiro de trabajo por mala conducta18 13 21 19 71 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónSatisfecho Parcial satisfacción
66 Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoEn desacuerdoT talmente en desacuerdoTotalment  e acuerdoTotalmente en desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoI sati fechoRetiro de trabajo por mala conducta11 12 20 16 59 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
67 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta15 12 10 10 47 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Insatisfecho Insatisfecho
68 En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta18 15 16 18 67 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
69 Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta18 13 16 16 63 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho





Mes Edad Genero Nivel_estudio Exp_añoExperiencia_empresaTipo_personal SLP1 SLP2 SLP3 SLP4 SLP5 SLP6 SLP7 SLP8 SLP9 SLP10 SLP11
71 Abril 18 a 29 años Femenino Primaria 0.21 Menor a 01 añoObrero Indeciso Totalmente de acuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso Indeciso Totalmente de acuerdo
72 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 4.59 De 04 a 06 añosObrero De acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo
73 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 4.13 De 04 a 06 añosObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoIndeciso Indeciso
74 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 1.2 Entre 01 y 03 añosObrero Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo Totalmente en desacuerdoI deciso Totalmente de acuerdoInde iso Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoEn desacuerdoIndeciso
75 Abril 18 a 29 años Femenino Primaria 1.34 Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoEn desacuerdo
76 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 1.29 Entre 01 y 03 añosObrero Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso Indeciso En desacuerdoDe acuerdo
77 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 2.19 Entre 01 y 03 añosObrero Totalmente de acuerdoEn desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo
78 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 1.09 Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoT talmente en desacuerdoI deciso
79 Abril 18 a 29 años Masculino Primaria 0.2 Menor a 01 añoObrero De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso Totalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoT talmente en desacuerdoI deciso
80 Abril 18 a 29 años Masculino Primaria 0.67 Menor a 01 añoObrero De acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoT talmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoEn desacuerdoEn desacuerdo
81 Abril 18 a 29 años Masculino Primaria 0.13 Menor a 01 añoObrero Totalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoT talmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo
82 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 5.42 De 04 a 06 añosEmpleado De acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo
83 Abril 30 a 39 años Femenino Secundaria 2.52 Entre 01 y 03 añosObrero Indeciso Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo
84 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 1.51 Entre 01 y 03 añosObrero Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo Indeciso En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  e acuerdoTotalmente en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdo
85 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 4.61 De 04 a 06 añosEmpleado De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo
86 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 1.14 Entre 01 y 03 añosObrero En desacuerdoIndeciso Totalmente de acuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdoT talmente en desacuerdoEn desacuerdo
87 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.29 Menor a 01 añoObrero Totalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso Totalmente en desacuerdoEn desacuerdoIndeciso
88 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.35 Menor a 01 añoObrero Totalmente en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso Totalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoEn desacuerdoT talmente en desacuerdoDe acuerdo
89 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 1.2 Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso Totalmente de acuerdo
90 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 1.21 Entre 01 y 03 añosEmpleado De acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoI deciso De acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo
91 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 1.19 Entre 01 y 03 añosObrero Totalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoT talmente de acuerdoInde iso Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoI deciso Indeciso
92 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.21 Menor a 01 añoObrero De acuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente en desacuerdoI deciso Totalmente de acuerdoInde iso En desacuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoIndeciso
93 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.48 Menor a 01 añoObrero De acuerdo En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoTotalment  e acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoT talmente en desacuerdoEn desacuerdo
94 Abril 18 a 29 años Masculino Superior Universitario11.32 Más de 07 añosObrero Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso En desacuerdoDe acuerdo
95 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.56 Menor a 01 añoObrero Indeciso En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo
96 Abril 18 a 29 años Femenino Primaria 1.6 Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoTotalment  e acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoI deciso
97 Abril 18 a 29 años Femenino Primaria 0.21 Menor a 01 añoObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Totalmente en desacuerdoI deciso
98 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 1.2 Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoEn desacuerdo
99 Abril 30 a 39 años Femenino Secundaria 3.03 Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo
100 Abril 18 a 29 años Masculino Primaria 0.21 Menor a 01 añoObrero De acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo
101 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 1.11 Entre 01 y 03 añosObrero Totalmente de acuerdoInde iso Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo Indeciso Indeciso Indeciso Totalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoEn desacuerdo
102 Abril 18 a 29 años Femenino Primaria 1.58 Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdo
103 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.15 Menor a 01 añoObrero Indeciso En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdoDe acuerdo
104 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 2.14 Entre 01 y 03 añosEmpleado De acuerdo Indeciso Totalmente de acuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoT talmente en desacuerdoEn desacuerdo
105 Abril 18 a 29 años Masculino Primaria 0.11 Menor a 01 añoObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso En desacuerdoIndeciso
106 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.56 Menor a 01 añoObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Totalmente en desacuerdoDe acuerdo
107 Abril 18 a 29 años Masculino Primaria 2.19 Entre 01 y 03 añosObrero En desacuerdoT talmente de acuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Indeciso Totalmente de acuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoI deciso Totalmente de acuerdo
108 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 3.9 Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo
109 Abril 30 a 39 años Femenino Secundaria 1.01 Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoIndeciso De acuerdo En desacuerdoIndeciso Indeciso
110 Abril 30 a 39 años Femenino Secundaria 1.64 Entre 01 y 03 añosObrero Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo Totalmente en desacuerdoI deciso Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso
111 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.5 Menor a 01 añoObrero Totalmente de acuerdoEn desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoTotalment  e acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoEn desacuerdo
112 Abril 18 a 29 años Femenino Primaria 0.62 Menor a 01 añoObrero De acuerdo Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo
113 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 2.26 Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoT talmente en desacuerdoEn desacuerdo
114 Abril 18 a 29 años Masculino Superior Universitario11.16 Más de 07 añosObrero Indeciso En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoI deciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso Totalmente en desacuerdoI deciso
115 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 2.14 Entre 01 y 03 añosObrero En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoT talmente en desacuerdoI deciso
116 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 6.86 De 04 a 06 añosEmpleado Indeciso Indeciso De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Totalmente en desacuerdoEn desacuerdoEn desacuerdo
117 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.42 Menor a 01 añoObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdoDe acuerdo
118 Abril 18 a 29 años Masculino Superior Universitario0.55 Menor a 01 añoObrero Indeciso Totalmente de acuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdoDe acuerdo
119 Abril 30 a 39 años Femenino Secundaria 2.04 Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo De acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoT talmente en desacuerdoEn desacuerdo
120 Abril 30 a 39 años Femenino Secundaria 0.18 Menor a 01 añoObrero De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso En desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoTotalment  e acuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdo
121 Abril 30 a 39 años Femenino Secundaria 5.32 De 04 a 06 añosObrero Indeciso En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdoDe acuerdo
122 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 1.46 Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo Indeciso Totalmente de acuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoT talmente en desacuerdoEn desacuerdo
123 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 1.36 Entre 01 y 03 añosObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso En desacuerdoIndeciso
124 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.98 Menor a 01 añoObrero De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso Totalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoTotalment  en desacuerdoDe acuerdo
125 Abril 18 a 29 años Femenino Primaria 2.04 Entre 01 y 03 añosObrero Totalmente en desacuerdoTotalment  e acuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso Totalmente de acuerdo
126 Abril 18 a 29 años Femenino Primaria 0.87 Menor a 01 añoObrero Indeciso De acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoI deciso De acuerdo Indeciso Indeciso De acuerdo En desacuerdo
127 Abril 30 a 39 años Femenino Secundaria 0.31 Menor a 01 añoObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso
128 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 2.55 Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente en desacuerdoI deciso De acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso
129 Abril 18 a 29 años Masculino Primaria 0.56 Menor a 01 añoObrero Indeciso En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoI deciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo
130 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 3.09 Entre 01 y 03 añosEmpleado Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso En desacuerdoDe acuerdo
131 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.9 Menor a 01 añoObrero Indeciso En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo
132 Abril 30 a 39 años Femenino Secundaria 0.12 Menor a 01 añoObrero De acuerdo En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoT talmente en desacuerdoI deciso
133 Abril 18 a 29 años Masculino Primaria 0.33 Menor a 01 añoEmpleado Totalmente en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso Totalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoT talmente en desacuerdoI deciso
134 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 3.71 Entre 01 y 03 añosEmpleado De acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoEn desacuerdo
135 Abril 18 a 29 años Masculino Primaria 0.89 Menor a 01 añoEmpleado Indeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdoDe acuerdo
136 Abril 30 a 39 años Femenino Secundaria 2.11 Entre 01 y 03 añosEmpleado De acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo De acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo
137 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.33 Menor a 01 añoObrero De acuerdo Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo En desacuerdoIndeciso Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoEn desacuerdo
138 Abril 30 a 39 años Femenino Secundaria 3.99 Entre 01 y 03 añosObrero Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo Indeciso En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdo
139 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 2.14 Entre 01 y 03 añosEmpleado Indeciso En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdoDe acuerdo






SLP12 SLP13 SLP14 SLP15 SLP16 SLP17 SLP18Nivel_Satisfacción rotacion Satis_FisicaS tis_Ben_Lab Satis_PoliticaS tis_Rel_SocSatisfacción_global S_Con_Fis S_Ben_Lab S_Pol_Adm S_Rel_SocSatisfa cion_calculada
71 Indeciso En desacuerdoDe acuerdo Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Satisfecho Retiro de trabajo por mala conducta14 8 13 10 45 Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho
72 De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoSatisfecho Retiro de trabajo por mala conducta20 13 21 13 67 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
73 Indeciso Indeciso Indeciso En desacuerdoT talmente de acuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoParcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta16 13 17 14 60 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
74 Indeciso Indeciso De acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoT talmente en desacuerdoParcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta17 16 21 15 69 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
75 Totalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoParcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta23 18 23 18 82 Satisfecho Satisfecho Satisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacción
76 Indeciso En desacuerdoDe acuerdo Indeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso Parcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta13 8 13 13 47 Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
77 En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso De acuerdo En desacuerdoT talmente de acuerdoIns tisfechoRetiro de trabajo por mala conducta15 14 13 17 59 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
78 Totalmente de acuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta22 17 20 17 76 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
79 En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo Indeciso En desacuerdoIndeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta15 12 17 18 62 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
80 Indeciso Indeciso En desacuerdoT talmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta20 15 22 17 74 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
81 En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoI sati fechoRetiro de trabajo por mala conducta20 15 21 15 71 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
82 En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta19 8 16 14 57 Parcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
83 Indeciso En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso Parcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta14 11 15 17 57 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
84 Totalmente en desacuerdoEn desacuerdoT talmente en desacuerdoTotalment  e acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  e acuerdoTotalmente en desacuerdoI sati fechoRetiro de trabajo por mala conducta13 13 20 16 62 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
85 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta21 14 18 12 65 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
86 De acuerdo De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta18 14 19 18 69 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
87 Indeciso De acuerdo Indeciso Totalmente de acuerdoDe acuerdo Indeciso Totalmente en desacuerdoParcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta18 12 21 16 67 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
88 De acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoDe acuerdo InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta14 10 13 17 54 Insatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
89 Indeciso En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso En desacuerdoEn desacuerdoSatisfecho Retiro de trabajo por mala conducta14 9 14 11 48 Insatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho Insatisfecho Insatisfecho
90 De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Satisfecho Retiro de trabajo por mala conducta19 14 19 12 64 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
91 Indeciso Indeciso Indeciso Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoInde iso Totalmente en desacuerdoParcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta19 14 22 15 70 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
92 Indeciso Indeciso De acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdoParcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta19 13 19 15 66 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
93 Totalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta21 17 21 19 78 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónSatisfecho Parcial satisfacción
94 Indeciso En desacuerdoDe acuerdo Indeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso Parcial satisfacciónRenuncia voluntaria 13 8 13 12 46 Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
95 En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRenuncia voluntaria 14 13 16 16 59 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
96 Totalmente de acuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo De acuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdoI sati fechoRetiro de trabajo por mala conducta22 17 22 18 79 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
97 En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso Indeciso Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta15 13 15 16 59 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
98 Indeciso Indeciso En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta19 14 20 16 69 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
99 En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoParcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta18 15 18 14 65 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
100 En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta19 11 14 11 55 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Insatisfecho Insatisfecho
101 Indeciso En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta16 11 17 17 61 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
102 Totalmente en desacuerdoEn desacuerdoT talmente en desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoTotalment  e acuerdoTotalmente en desacuerdoI sati fechoRetiro de trabajo por mala conducta12 12 19 16 59 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
103 De acuerdo De acuerdo De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta18 13 15 11 57 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Insatisfecho
104 De acuerdo De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Parcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta20 15 18 18 71 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
105 Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRenuncia voluntaria 16 12 15 14 57 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
106 De acuerdo Indeciso Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta18 12 14 15 59 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
107 Indeciso En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente en desacuerdoSatisfecho Retiro de trabajo por mala conducta14 9 18 12 53 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
108 De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoSatisfecho Retiro de trabajo por mala conducta18 13 20 13 64 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
109 Indeciso Indeciso Indeciso De acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoParcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta19 13 19 12 63 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
110 Indeciso Indeciso De acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdoParcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta20 15 19 15 69 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
111 Totalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoParcial satisfacciónRenuncia voluntaria 25 18 24 19 86 Satisfecho Satisfecho Satisfecho Satisfecho Satisfecho
112 Indeciso En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoParcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta15 9 16 14 54 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
113 En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoT talmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta16 14 20 17 67 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
114 Totalmente de acuerdoDe acuerdo Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRenuncia voluntaria 20 16 17 16 69 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
115 En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta15 14 18 17 64 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
116 Indeciso Indeciso En desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Parcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta17 13 19 15 64 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
117 En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta16 13 15 13 57 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
118 En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRenuncia voluntaria 16 9 13 13 51 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
119 Indeciso En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta16 12 18 18 64 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
120 Totalmente en desacuerdoEn desacuerdoT talmente en desacuerdoTotalment  e acuerdoTotalmente en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta11 13 18 15 57 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
121 De acuerdo De acuerdo De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Parcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta18 13 15 11 57 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Insatisfecho
122 De acuerdo De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta20 15 20 18 73 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
123 Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRenuncia voluntaria 16 12 15 14 57 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
124 De acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta18 10 16 17 61 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
125 Indeciso En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso De acuerdo De acuerdo Satisfecho Retiro de trabajo por mala conducta13 9 14 11 47 Insatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho Insatisfecho Insatisfecho
126 De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Parcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta18 12 18 12 60 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
127 Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso Parcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta17 12 16 13 58 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
128 Indeciso Indeciso De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoParcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta18 15 18 14 65 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
129 Totalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso InsatisfechoRenuncia voluntaria 21 16 18 17 72 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
130 Indeciso En desacuerdoDe acuerdo Indeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso Satisfecho Retiro de trabajo por mala conducta13 8 13 12 46 Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
131 En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Parcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta14 13 16 16 59 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
132 Totalmente de acuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta22 17 20 17 76 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
133 En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta14 14 18 18 64 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
134 Indeciso Indeciso En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta19 12 18 16 65 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
135 En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRenuncia voluntaria 16 13 15 13 57 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
136 En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta18 11 16 14 59 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
137 Indeciso En desacuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoT talmente en desacuerdoI sati fechoRetiro de trabajo por mala conducta14 13 18 16 61 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
138 Totalmente en desacuerdoEn desacuerdoT talmente en desacuerdoTotalment  e acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  e acuerdoTotalmente en desacuerdoI sati fechoRetiro de trabajo por mala conducta13 12 19 16 60 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
139 De acuerdo De acuerdo De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRenuncia voluntaria 18 13 15 11 57 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Insatisfecho




Mes Edad Genero Nivel_estudio Exp_añoExperiencia_empresaTipo_personal SLP1 SLP2 SLP3 SLP4 SLP5 SLP6 SLP7 SLP8 SLP9 SLP10 SLP11
141 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.49 Menor a 01 añoObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso En desacuerdoIndeciso
142 Abril 18 a 29 años Masculino Primaria 0.15 Menor a 01 añoObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Totalmente en desacuerdoDe acuerdo
143 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.35 Menor a 01 añoObrero Indeciso Totalmente de acuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso Indeciso Totalmente de acuerdo
144 Abril 30 a 39 años Femenino Secundaria 7.26 Más de 07 añosEmpleado Indeciso De acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoI deciso De acuerdo Indeciso Indeciso De acuerdo En desacuerdo
145 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 1.05 Entre 01 y 03 añosEmpleado Indeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso
146 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 1.75 Entre 01 y 03 añosEmpleado Indeciso Indeciso De acuerdo Totalmente en desacuerdoI deciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso En desacuerdoIndeciso
147 Abril 30 a 39 años Femenino Secundaria 0.53 Menor a 01 añoObrero Indeciso En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoI deciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo
148 Abril 18 a 29 años Masculino Superior Universitario10.81 Más de 07 añosEmpleado Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso En desacuerdoDe acuerdo
149 Abril 30 a 39 años Masculino Secundaria 1.34 Entre 01 y 03 añosEmpleado De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso Totalmente de acuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoT talmente en desacuerdoEn desacuerdo
150 Abril 18 a 29 años Masculino Primaria 0.99 Menor a 01 añoEmpleado Indeciso En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoI deciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso Totalmente en desacuerdoI deciso
151 Abril 30 a 39 años Femenino Secundaria 0.53 Menor a 01 añoObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Totalmente en desacuerdoI deciso
152 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.37 Menor a 01 añoObrero Indeciso Indeciso De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso De acuerdo Totalmente de acuerdoInde iso En desacuerdoEn desacuerdo
153 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.36 Menor a 01 añoObrero Totalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoT talmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo
154 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 2.04 Entre 01 y 03 añosObrero Totalmente en desacuerdoTotalment  e acuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo De acuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdoTotalment  e acuerdoEn desacuerdoDe acuerdo
155 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.85 Menor a 01 añoObrero Totalmente de acuerdoInde iso Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo Totalmente de acuerdoInde iso Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoEn desacuerdo
156 Mayo 18 a 29 años Masculino Primaria 1.1 Entre 01 y 03 añosObrero Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo Indeciso En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  e acuerdoTotalmente en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdo
157 Mayo 30 a 39 años Femenino Secundaria 0.52 Menor a 01 añoObrero Indeciso En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdoDe acuerdo
158 Mayo 30 a 39 años Femenino Secundaria 4.06 De 04 a 06 añosObrero De acuerdo Indeciso Totalmente de acuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoT talmente en desacuerdoEn desacuerdo
159 Mayo 18 a 29 años Masculino Primaria 0.5 Menor a 01 añoObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso En desacuerdoIndeciso
160 Mayo 30 a 39 años Femenino Secundaria 0.82 Menor a 01 añoObrero Totalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso Totalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoDe acuerdo
161 Mayo 18 a 29 años Masculino Primaria 4.17 De 04 a 06 añosObrero De acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoT talmente de acuerdoInde iso Totalmente de acuerdo
162 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.08 Menor a 01 añoObrero Indeciso De acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoI deciso De acuerdo Indeciso Indeciso De acuerdo En desacuerdo
163 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.58 Menor a 01 añoObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso
164 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.1 Menor a 01 añoObrero Indeciso Indeciso De acuerdo Totalmente en desacuerdoI deciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso En desacuerdoIndeciso
165 Mayo 18 a 29 años Femenino Primaria 0.1 Menor a 01 añoObrero Indeciso En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoI deciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo
166 Mayo 30 a 39 años Femenino Secundaria 0.51 Menor a 01 añoObrero Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso En desacuerdoDe acuerdo
167 Mayo 30 a 39 años Femenino Secundaria 7.13 Más de 07 añosObrero En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoT talmente en desacuerdoEn desacuerdo
168 Mayo 30 a 39 años Femenino Secundaria 0.22 Menor a 01 añoObrero Indeciso En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoI deciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso Totalmente en desacuerdoI deciso
169 Mayo 18 a 29 años Masculino Primaria 0.45 Menor a 01 añoEmpleado Totalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso Totalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoI deciso
170 Mayo 30 a 39 años Femenino Secundaria 1.13 Entre 01 y 03 añosEmpleado En desacuerdoIndeciso De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoEn desacuerdo
171 Mayo 30 a 39 años Femenino Secundaria 3.5 Entre 01 y 03 añosObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdoDe acuerdo
172 Mayo 18 a 29 años Femenino Superior Universitario1.41 Entre 01 y 03 añosObrero Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo De acuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo
173 Mayo 18 a 29 años Femenino Primaria 1.17 Entre 01 y 03 añosObrero Indeciso Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso Indeciso Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo
174 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.57 Menor a 01 añoObrero De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso En desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdo
175 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.24 Menor a 01 añoObrero Indeciso En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdoDe acuerdo
176 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.4 Menor a 01 añoObrero Indeciso Indeciso Totalmente de acuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo
177 Mayo 18 a 29 años Femenino Primaria 0.48 Menor a 01 añoObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso En desacuerdoIndeciso
178 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.26 Menor a 01 añoObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Totalmente en desacuerdoDe acuerdo
179 Mayo 30 a 39 años Femenino Secundaria 1.41 Entre 01 y 03 añosObrero Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Indeciso Totalmente de acuerdoEn desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso Totalmente de acuerdo
180 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 2.15 Entre 01 y 03 añosObrero Totalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoTotalment  e acuerdoDe acuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo
181 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.33 Menor a 01 añoObrero Totalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoT talmente de acuerdoInde iso De acuerdo De acuerdo Indeciso Indeciso
182 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 1.56 Entre 01 y 03 añosObrero Indeciso Indeciso De acuerdo Totalmente en desacuerdoI deciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso En desacuerdoIndeciso
183 Mayo 18 a 29 años Masculino Primaria 1.53 Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoTotalment  e acuerdoTotalmente de acuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo
184 Mayo 18 a 29 años Femenino Primaria 0.22 Menor a 01 añoObrero Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso En desacuerdoDe acuerdo
185 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 2.6 Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoT talmente en desacuerdoEn desacuerdo
186 Mayo 30 a 39 años Femenino Secundaria 1.29 Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoI deciso
187 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.53 Menor a 01 añoObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Totalmente en desacuerdoI deciso
188 Mayo 18 a 29 años Masculino Primaria 0.24 Menor a 01 añoObrero Indeciso Indeciso De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdoEn desacuerdo
189 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 9.85 Más de 07 añosEmpleado De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo
190 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.63 Menor a 01 añoEmpleado Indeciso Totalmente de acuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdoDe acuerdo
191 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.35 Menor a 01 añoObrero Indeciso Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo
192 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.45 Menor a 01 añoObrero De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso En desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoTotalment  e acuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdo
193 Mayo 30 a 39 años Femenino Secundaria 5.09 De 04 a 06 añosObrero De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo
194 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.25 Menor a 01 añoObrero Indeciso Indeciso Totalmente de acuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo
195 Mayo 18 a 29 años Masculino Primaria 0.84 Menor a 01 añoEmpleado De acuerdo De acuerdo De acuerdo Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso
196 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.72 Menor a 01 añoEmpleado Indeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Totalmente en desacuerdoDe acuerdo
197 Mayo 18 a 29 años Masculino Superior Universitario0.11 Menor a 01 añoEmpleado Indeciso Totalmente de acuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso Indeciso Totalmente de acuerdo
198 Mayo 18 a 29 años Femenino Primaria 0.74 Menor a 01 añoEmpleado Indeciso De acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoI deciso De acuerdo Indeciso Indeciso De acuerdo En desacuerdo
199 Mayo 18 a 29 años Masculino Superior Universitario8.47 Más de 07 añosEmpleado Indeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso
200 Mayo 18 a 29 años Masculino Superior Universitario9.13 Más de 07 añosEmpleado Indeciso Indeciso De acuerdo Totalmente en desacuerdoI deciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso En desacuerdoIndeciso
201 Mayo 18 a 29 años Masculino Superior Universitario12.59 Más de 07 añosEmpleado Indeciso En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoI deciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo
202 Mayo 18 a 29 años Masculino Primaria 11.38 Más de 07 añosEmpleado Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso En desacuerdoDe acuerdo
203 Mayo 30 a 39 años Femenino Secundaria 0.12 Menor a 01 añoObrero Indeciso En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo
204 Mayo 18 a 29 años Femenino Primaria 0.22 Menor a 01 añoObrero Indeciso En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoI deciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso Totalmente en desacuerdoI deciso
205 Mayo 18 a 29 años Femenino Primaria 0.28 Menor a 01 añoObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Totalmente en desacuerdoI deciso
206 Mayo 18 a 29 años Masculino Primaria 0.28 Menor a 01 añoObrero Indeciso Indeciso De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdoEn desacuerdo
207 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 1.54 Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo
208 Mayo 18 a 29 años Masculino Primaria 0.26 Menor a 01 añoObrero Indeciso Totalmente de acuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdoDe acuerdo
209 Mayo 18 a 29 años Masculino Superior Universitario0.17 Menor a 01 añoObrero De acuerdo Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo De acuerdo Indeciso Totalmente de acuerdoEn desacuerdoT talmente en desacuerdoEn desacuerdo





SLP12 SLP13 SLP14 SLP15 SLP16 SLP17 SLP18Nivel_Satisfacción rotacion Satis_FisicaS tis_Ben_Lab Satis_PoliticaS tis_Rel_SocSatisfacción_global S_Con_Fis S_Ben_Lab S_Pol_Adm S_Rel_SocSatisfa cion_calculada
141 Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRenuncia voluntaria 16 12 15 14 57 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
142 De acuerdo Indeciso Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta18 12 14 15 59 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
143 Indeciso En desacuerdoDe acuerdo Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Satisfecho Retiro de trabajo por mala conducta14 8 13 10 45 Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho
144 De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Satisfecho Retiro de trabajo por mala conducta18 12 18 12 60 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
145 Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso Parcial satisfacciónRenuncia voluntaria 17 12 16 13 58 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
146 Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Parcial satisfacciónRenuncia voluntaria 16 14 15 13 58 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
147 Totalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso Parcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta21 16 18 17 72 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
148 Indeciso En desacuerdoDe acuerdo Indeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso Parcial satisfacciónRenuncia voluntaria 13 8 13 12 46 Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
149 En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta16 14 19 18 67 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
150 Totalmente de acuerdoDe acuerdo Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta20 16 17 16 69 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
151 En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso Indeciso Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta15 13 15 16 59 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
152 Indeciso Indeciso En desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta17 15 17 15 64 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
153 En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoI sati fechoRetiro de trabajo por mala conducta20 15 21 15 71 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
154 En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoTotalment  e acuerdoIns tisfechoRetiro de trabajo por mala conducta12 7 8 14 41 Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
155 Indeciso En desacuerdoEn desacuerdoT talmente de acuerdoEn desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoParcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta18 13 21 19 71 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónSatisfecho Parcial satisfacción
156 Totalmente en desacuerdoEn desacuerdoT talmente en desacuerdoTotalment  e acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  e acuerdoTotalmente en desacuerdoI sati fechoRetiro de trabajo por mala conducta13 13 20 16 62 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
157 De acuerdo De acuerdo De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta18 13 15 11 57 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Insatisfecho
158 De acuerdo De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdoEn desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta17 15 20 18 70 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
159 Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Parcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta16 12 15 14 57 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
160 De acuerdo Indeciso Indeciso Totalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoI sati fechoRetiro de trabajo por mala conducta22 14 20 17 73 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
161 Indeciso En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdoEn desacuerdoSatisfecho Retiro de trabajo por mala conducta14 7 13 11 45 Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho
162 De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Satisfecho Renuncia voluntaria 18 12 18 12 60 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
163 Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso Parcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta17 12 16 13 58 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
164 Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Parcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta16 14 15 13 58 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
165 Totalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta21 16 18 17 72 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
166 Indeciso En desacuerdoDe acuerdo Indeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso Parcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta13 8 13 12 46 Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
167 En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdoDe acuerdo InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta11 12 17 17 57 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
168 Totalmente de acuerdoDe acuerdo Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta20 16 17 16 69 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
169 En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo Indeciso Totalmente en desacuerdoTotalment  e acuerdoIns tisfechoRetiro de trabajo por mala conducta15 12 12 18 57 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
170 Indeciso Indeciso En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta17 14 20 16 67 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
171 En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Parcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta16 13 15 13 57 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
172 En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdoI sati fechoRetiro de trabajo por mala conducta19 7 17 14 57 Parcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
173 Indeciso En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta14 11 15 19 59 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónSatisfecho Insatisfecho
174 Totalmente en desacuerdoEn desacuerdoT talmente en desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta11 10 15 15 51 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
175 De acuerdo De acuerdo De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta18 13 15 11 57 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Insatisfecho
176 De acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Parcial satisfacciónRenuncia voluntaria 18 14 17 17 66 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
177 Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta16 12 15 14 57 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
178 De acuerdo Indeciso Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta18 12 14 15 59 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
179 Indeciso En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoSatisfecho Retiro de trabajo por mala conducta18 9 15 12 54 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
180 De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdoSatisfecho Retiro de trabajo por mala conducta22 13 23 14 72 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónSatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacción
181 Indeciso Indeciso Indeciso Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoParcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta21 13 19 15 68 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
182 Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Parcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta16 14 15 13 58 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
183 Totalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoParcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta23 15 19 19 76 Satisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónSatisfecho Parcial satisfacción
184 Indeciso En desacuerdoDe acuerdo Indeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso Parcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta13 8 13 12 46 Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
185 En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta16 14 19 17 66 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
186 Totalmente de acuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta20 17 21 17 75 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
187 En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso Indeciso Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta15 13 15 16 59 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
188 Indeciso Indeciso En desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Parcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta17 13 17 15 62 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
189 En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta18 14 17 14 63 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
190 En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta16 9 13 13 51 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
191 Indeciso En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta14 11 15 17 57 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
192 Totalmente en desacuerdoEn desacuerdoT talmente en desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta11 13 17 15 56 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
193 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoParcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta20 14 18 10 62 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Insatisfecho
194 De acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta18 14 17 17 66 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
195 Indeciso De acuerdo Indeciso En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta16 13 14 15 58 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
196 De acuerdo Indeciso Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta18 12 14 15 59 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
197 Indeciso En desacuerdoDe acuerdo Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Satisfecho Retiro de trabajo por mala conducta14 8 13 10 45 Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho
198 De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Parcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta18 12 18 12 60 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
199 Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso Parcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta17 12 16 13 58 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
200 Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Parcial satisfacciónRenuncia voluntaria 16 14 15 13 58 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
201 Totalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta21 16 18 17 72 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
202 Indeciso En desacuerdoDe acuerdo Indeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso Satisfecho Retiro de trabajo por mala conducta13 8 13 12 46 Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
203 En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Parcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta14 13 16 16 59 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
204 Totalmente de acuerdoDe acuerdo Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta20 16 17 16 69 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
205 En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso Indeciso Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta15 13 15 16 59 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
206 Indeciso Indeciso En desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta17 13 17 15 62 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
207 En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta18 14 18 14 64 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
208 En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta16 9 13 13 51 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
209 Indeciso En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta14 13 18 18 63 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho




Mes Edad Genero Nivel_estudio Exp_añoExperiencia_empresaTipo_personal SLP1 SLP2 SLP3 SLP4 SLP5 SLP6 SLP7 SLP8 SLP9 SLP10
211 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.27 Menor a 01 añoEmpleado De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoT talmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoT talmente en desacuerdoEn desacuerdo
212 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 1.51 Entre 01 y 03 añosObrero Totalmente en desacuerdoI deciso Totalmente de acuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Totalmente en desacuerdo
213 Mayo 18 a 29 años Masculino Primaria 0.56 Menor a 01 añoObrero En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso Totalmente de acuerdoEn desacuerdoEn desacuerdo
214 Mayo 18 a 29 años Masculino Primaria 1.24 Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoT talmente en desacuerdo
215 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.6 Menor a 01 añoObrero Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Indeciso Totalmente de acuerdoEn desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoI deciso
216 Mayo 18 a 29 años Masculino Primaria 0.18 Menor a 01 añoObrero De acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo
217 Mayo 18 a 29 años Femenino Primaria 1.42 Entre 01 y 03 añosObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso
218 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 4.38 De 04 a 06 añosEmpleado Indeciso Indeciso De acuerdo Totalmente en desacuerdoI deciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso En desacuerdo
219 Mayo 18 a 29 años Masculino Primaria 0.57 Menor a 01 añoEmpleado Indeciso En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoI deciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso Totalmente en desacuerdo
220 Mayo 30 a 39 años Femenino Secundaria 5.02 De 04 a 06 añosEmpleado Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoInde iso De acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo
221 Mayo 30 a 39 años Femenino Secundaria 3.45 Entre 01 y 03 añosEmpleado De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdo
222 Mayo 18 a 29 años Masculino Primaria 2.1 Entre 01 y 03 añosEmpleado Indeciso En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoI deciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso Totalmente en desacuerdo
223 Mayo 18 a 29 años Masculino Primaria 0.59 Menor a 01 añoEmpleado Totalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso Totalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoT talmente en desacuerdo
224 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 1.32 Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoT talmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo
225 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 8.86 Más de 07 añosEmpleado De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoT talmente de acuerdoDe acuerdo Indeciso Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo
226 Mayo 18 a 29 años Masculino Superior Universitario2.66 Entre 01 y 03 añosEmpleado Indeciso Totalmente de acuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdo
227 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 2.48 Entre 01 y 03 añosObrero En desacuerdoIndeciso Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdoEn desacuerdoT talmente en desacuerdo
228 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.31 Menor a 01 añoObrero De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso En desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo
229 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 1.24 Entre 01 y 03 añosObrero En desacuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoInde iso En desacuerdo
230 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 3.77 Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo Indeciso Totalmente de acuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoT talmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoT talmente en desacuerdo
231 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.23 Menor a 01 añoObrero De acuerdo De acuerdo De acuerdo Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso En desacuerdoEn desacuerdoEn desacuerdo
232 Mayo 18 a 29 años Masculino Primaria 0.16 Menor a 01 añoEmpleado Indeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Totalmente en desacuerdo
233 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.1 Menor a 01 añoObrero Indeciso Totalmente de acuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso Indeciso
234 Mayo 30 a 39 años Femenino Secundaria 1.31 Entre 01 y 03 añosObrero Indeciso De acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoI deciso De acuerdo Indeciso Indeciso De acuerdo
235 Mayo 18 a 29 años Masculino Primaria 1.3 Entre 01 y 03 añosObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso
236 Mayo 18 a 29 años Masculino Superior Universitario4.35 De 04 a 06 añosObrero Indeciso Indeciso De acuerdo Totalmente en desacuerdoI deciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso En desacuerdo
237 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.98 Menor a 01 añoObrero De acuerdo En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoEn desacuerdoT talmente de acuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoT talmente en desacuerdo
238 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.65 Menor a 01 añoObrero De acuerdo Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Indeciso En desacuerdo
239 Mayo 30 a 39 años Femenino Secundaria 2.84 Entre 01 y 03 añosObrero Totalmente de acuerdoEn desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoT talmente en desacuerdo
240 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 1.21 Entre 01 y 03 añosObrero Indeciso En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoI deciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso Totalmente en desacuerdo
241 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.31 Menor a 01 añoObrero De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso Totalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoT talmente en desacuerdo
242 Mayo 18 a 29 años Masculino Primaria 0.28 Menor a 01 añoObrero Indeciso Indeciso De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdo
243 Junio 30 a 39 años Femenino Secundaria 0.01 Menor a 01 añoObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdo
244 Junio 30 a 39 años Femenino Secundaria 1.59 Entre 01 y 03 añosObrero Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdo
245 Junio 18 a 29 años Masculino Primaria 0.58 Menor a 01 añoObrero De acuerdo Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo Totalmente de acuerdoInde iso Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdo
246 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.56 Menor a 01 añoObrero Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo Indeciso En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  e acuerdoTotalmente en desacuerdoDe acuerdo
247 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.28 Menor a 01 añoObrero Indeciso En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdo
248 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 1.08 Entre 01 y 03 añosObrero Indeciso Indeciso Totalmente de acuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Totalmente en desacuerdo
249 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 2.13 Entre 01 y 03 añosObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso En desacuerdo
250 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 9.36 Más de 07 añosObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Totalmente en desacuerdo
251 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.49 Menor a 01 añoObrero De acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso
252 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.55 Menor a 01 añoObrero De acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo
253 Junio 18 a 29 años Masculino Primaria 0.56 Menor a 01 añoObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso
254 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 2.81 Entre 01 y 03 añosEmpleado De acuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente en desacuerdoI deciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo
255 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 1.36 Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoTotalment  e acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdo
256 Junio 18 a 29 años Masculino Primaria 1.11 Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoEn desacuerdo
257 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.66 Menor a 01 añoObrero De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoT talmente en desacuerdo
258 Junio 18 a 29 años Femenino Primaria 1.1 Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdo
259 Junio 30 a 39 años Femenino Secundaria 0.4 Menor a 01 añoObrero De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoT talmente en desacuerdo
260 Junio 30 a 39 años Femenino Secundaria 2.18 Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdo
261 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.25 Menor a 01 añoObrero De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdo
262 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.13 Menor a 01 añoObrero Indeciso Totalmente de acuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdo
263 Junio 30 a 39 años Femenino Secundaria 0.38 Menor a 01 añoEmpleado Totalmente de acuerdoInde iso Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo Indeciso Totalmente en desacuerdo
264 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 2.78 Entre 01 y 03 añosObrero Totalmente en desacuerdoI deciso De acuerdo Indeciso En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  e acuerdoInde iso De acuerdo
265 Junio 30 a 39 años Femenino Secundaria 0.17 Menor a 01 añoObrero De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdoEn desacuerdo
266 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 6.73 De 04 a 06 añosEmpleado Totalmente de acuerdoInde iso Totalmente de acuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoT talmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoTotalment  en desacuerdo
267 Junio 18 a 29 años Masculino Primaria 4.23 De 04 a 06 añosObrero De acuerdo De acuerdo De acuerdo Indeciso Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdo
268 Junio 40 a 49 años Masculino Técnico 0.22 Menor a 01 añoObrero Totalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso Totalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoT talmente en desacuerdo
269 Junio 30 a 39 años Femenino Secundaria 1.15 Entre 01 y 03 añosObrero Indeciso Totalmente de acuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso Indeciso
270 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 1.19 Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo
271 Junio 18 a 29 años Masculino Primaria 2.01 Entre 01 y 03 añosObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Indeciso En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso
272 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.27 Menor a 01 añoObrero En desacuerdoIndeciso De acuerdo Totalmente en desacuerdoI deciso De acuerdo Indeciso En desacuerdoIndeciso En desacuerdo
273 Junio 18 a 29 años Masculino Primaria 0.18 Menor a 01 añoObrero Totalmente de acuerdoEn desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoTotalment  e acuerdoTotalmente de acuerdoEn desacuerdoT talmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdo
274 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.1 Menor a 01 añoObrero Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso En desacuerdo
275 Junio 18 a 29 años Femenino Primaria 2.73 Entre 01 y 03 añosObrero Indeciso En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso Totalmente de acuerdoEn desacuerdoIndeciso Totalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdo
276 Junio 18 a 29 años Masculino Primaria 0.19 Menor a 01 añoObrero De acuerdo En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoTotalment  e acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoT talmente en desacuerdo
277 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.37 Menor a 01 añoObrero En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso Totalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoT talmente en desacuerdo
278 Junio 18 a 29 años Masculino Primaria 0.18 Menor a 01 añoObrero Indeciso Indeciso De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdo
279 Junio 30 a 39 años Femenino Secundaria 1.12 Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoT talmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdo
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211 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta18 12 20 13 63 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
212 En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta18 14 17 17 66 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
213 Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Totalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoI sati fechoRetiro de trabajo por mala conducta17 14 20 16 67 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
214 De acuerdo De acuerdo Indeciso Indeciso De acuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdoDe acuerdo InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta17 11 15 14 57 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
215 Totalmente de acuerdoInde iso En desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoInde iso Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoSatisfecho Retiro de trabajo por mala conducta18 10 19 12 59 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
216 En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoSatisfecho Retiro de trabajo por mala conducta20 13 21 13 67 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
217 Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso Parcial satisfacciónRenuncia voluntaria 17 12 16 13 58 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
218 Indeciso Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Parcial satisfacciónRenuncia voluntaria 16 14 15 13 58 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
219 En desacuerdoT talmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso Parcial satisfacciónRenuncia voluntaria 21 16 18 17 72 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
220 De acuerdo Indeciso En desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoParcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta17 9 19 14 59 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
221 En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta17 14 14 17 62 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
222 Indeciso Totalmente de acuerdoDe acuerdo Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta20 16 17 16 69 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
223 Indeciso En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta18 12 18 18 66 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
224 En desacuerdoIndeciso Indeciso En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdoI sati fechoRetiro de trabajo por mala conducta19 12 19 17 67 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
225 De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta18 13 19 15 65 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
226 De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta16 9 13 13 51 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
227 En desacuerdoIndeciso En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoParcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta14 10 17 18 59 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
228 Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoEn desacuerdoT talmente en desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta11 12 17 15 55 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
229 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta17 15 16 12 60 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
230 En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta20 15 20 19 74 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónSatisfecho Parcial satisfacción
231 Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso En desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoEn desacuerdoParcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta15 11 16 15 57 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
232 De acuerdo De acuerdo Indeciso Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta18 12 14 15 59 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
233 Totalmente de acuerdoInde iso En desacuerdoDe acuerdo Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Satisfecho Retiro de trabajo por mala conducta14 8 13 10 45 Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho
234 En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Satisfecho Renuncia voluntaria 18 12 18 12 60 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
235 Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso Parcial satisfacciónRenuncia voluntaria 17 12 16 13 58 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
236 Indeciso Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Parcial satisfacciónRenuncia voluntaria 16 14 15 13 58 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
237 En desacuerdoT talmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoT talmente de acuerdoEn desacuerdoDe acuerdo InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta21 15 17 16 69 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
238 De acuerdo Indeciso En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoParcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta15 9 13 14 51 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
239 En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta17 14 19 17 67 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
240 Indeciso Totalmente de acuerdoDe acuerdo Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRenuncia voluntaria 20 16 17 16 69 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
241 Indeciso En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta17 14 18 18 67 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
242 En desacuerdoIndeciso Indeciso En desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta17 13 17 15 62 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
243 De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Parcial satisfacciónRenuncia voluntaria 16 13 15 13 57 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
244 De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta19 10 16 15 60 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
245 En desacuerdoIndeciso En desacuerdoEn desacuerdoT talmente de acuerdoEn desacuerdoT talmente de acuerdoEn desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta17 13 20 19 69 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónSatisfecho Parcial satisfacción
246 Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoEn desacuerdoT talmente en desacuerdoTotalment  e acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  e acuerdoTotalmente en desacuerdoI sati fechoRetiro de trabajo por mala conducta13 13 20 16 62 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
247 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta18 13 15 11 57 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Insatisfecho
248 En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Parcial satisfacciónRenuncia voluntaria 18 14 17 17 66 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
249 Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRenuncia voluntaria 16 12 15 14 57 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
250 De acuerdo De acuerdo Indeciso Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta18 12 14 15 59 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
251 Totalmente de acuerdoInde iso En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoSatisfecho Retiro de trabajo por mala conducta16 9 16 11 52 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Insatisfecho
252 En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoDe acuerdo Satisfecho Retiro de trabajo por mala conducta17 13 20 13 63 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
253 Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso Parcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta17 12 16 13 58 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
254 Indeciso Indeciso Indeciso De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdoParcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta18 14 20 15 67 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
255 En desacuerdoT talmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoParcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta23 17 24 19 83 Satisfecho Parcial satisfacciónSatisfecho Satisfecho Parcial satisfacción
256 De acuerdo Indeciso En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoT talmente de acuerdoEn desacuerdoParcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta16 9 16 14 55 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
257 En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta16 14 19 15 64 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
258 Indeciso Totalmente de acuerdoDe acuerdo Indeciso Totalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta23 17 17 17 74 Satisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
259 Indeciso En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoT talmente de acuerdoInde iso De acuerdo Totalmente en desacuerdoI sati fechoRetiro de trabajo por mala conducta17 14 20 17 68 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
260 En desacuerdoIndeciso Indeciso En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdoParcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta19 14 21 16 70 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
261 De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta18 14 18 14 64 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
262 De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta16 9 13 13 51 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
263 En desacuerdoIndeciso En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso En desacuerdoT talmente de acuerdoEn desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta18 12 16 19 65 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónSatisfecho Parcial satisfacción
264 Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoEn desacuerdoT talmente en desacuerdoI deciso Totalmente en desacuerdoI deciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta7 13 14 16 50 Insatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
265 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoParcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta20 15 18 12 65 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
266 En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoT talmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta22 12 22 19 75 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónSatisfecho Parcial satisfacción
267 Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Totalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta18 13 19 16 66 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
268 De acuerdo De acuerdo Indeciso Indeciso De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta21 11 15 17 64 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
269 Totalmente de acuerdoInde iso En desacuerdoDe acuerdo Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Satisfecho Retiro de trabajo por mala conducta14 8 13 10 45 Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho
270 En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoParcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta20 13 19 13 65 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
271 Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso De acuerdo Totalmente de acuerdoInde iso En desacuerdoParcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta17 11 19 14 61 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
272 Indeciso Indeciso Indeciso De acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoParcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta14 13 18 14 59 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
273 En desacuerdoT talmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoEn desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta25 15 23 19 82 Satisfecho Parcial satisfacciónSatisfecho Satisfecho Parcial satisfacción
274 De acuerdo Indeciso En desacuerdoDe acuerdo Indeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso Satisfecho Retiro de trabajo por mala conducta13 8 13 12 46 Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
275 En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoT talmente de acuerdoDe acuerdo Indeciso Indeciso Parcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta14 13 20 18 65 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
276 Indeciso Totalmente de acuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta22 17 20 18 77 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
277 Indeciso En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso Indeciso De acuerdo De acuerdo InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta15 14 15 18 62 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
278 En desacuerdoIndeciso Indeciso En desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta17 13 17 15 62 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
279 De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta18 14 18 15 65 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción





Mes Edad Genero Nivel_estudio Exp_añoExperiencia_empresaTipo_personal SLP1 SLP2 SLP3 SLP4 SLP5 SLP6 SLP7 SLP8 SLP9 SLP10 SLP11
281 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.12 Menor a 01 añoObrero Indeciso Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo
282 Junio 18 a 29 años Masculino Primaria 1.46 Entre 01 y 03 añosEmpleado De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente de acuerdo
283 Junio 18 a 29 años Masculino Primaria 0.12 Menor a 01 añoObrero Indeciso En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdoDe acuerdo
284 Junio 18 a 29 años Masculino Primaria 0.6 Menor a 01 añoObrero Indeciso Indeciso Totalmente de acuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo
285 Junio 30 a 39 años Femenino Secundaria 3.6 Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo De acuerdo De acuerdo Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso
286 Junio 18 a 29 años Masculino Primaria 0.15 Menor a 01 añoObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Totalmente en desacuerdoDe acuerdo
287 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.21 Menor a 01 añoObrero De acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso Totalmente de acuerdo
288 Junio 30 a 39 años Femenino Secundaria 3.39 Entre 01 y 03 añosObrero Indeciso De acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoI deciso De acuerdo Indeciso Indeciso De acuerdo En desacuerdo
289 Junio 30 a 39 años Femenino Secundaria 0.17 Menor a 01 añoObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso
290 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.16 Menor a 01 añoEmpleado Indeciso Indeciso De acuerdo Totalmente en desacuerdoI deciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso En desacuerdoIndeciso
291 Junio 18 a 29 años Masculino Primaria 0.09 Menor a 01 añoEmpleado Indeciso En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoI deciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo
292 Junio 30 a 39 años Femenino Secundaria 0.12 Menor a 01 añoObrero Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso En desacuerdoDe acuerdo
293 Junio 30 a 39 años Femenino Secundaria 4.79 De 04 a 06 añosEmpleado Totalmente de acuerdoEn desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso Totalmente de acuerdoEn desacuerdoT talmente de acuerdoEn desacuerdoT talmente en desacuerdoEn desacuerdo
294 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.1 Menor a 01 añoObrero Indeciso En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoI deciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso Totalmente en desacuerdoI deciso
295 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.59 Menor a 01 añoEmpleado En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoT talmente en desacuerdoI deciso
296 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 4.31 De 04 a 06 añosEmpleado En desacuerdoIndeciso De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoT talmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoT talmente en desacuerdoEn desacuerdoEn desacuerdo
297 Junio 30 a 39 años Femenino Secundaria 2.11 Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo
298 Junio 30 a 39 años Femenino Secundaria 0.44 Menor a 01 añoEmpleado De acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo
299 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.67 Menor a 01 añoEmpleado Indeciso Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo
300 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.12 Menor a 01 añoObrero En desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso En desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdo
301 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.67 Menor a 01 añoEmpleado Totalmente de acuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoT talmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo
302 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 1.96 Entre 01 y 03 añosObrero Totalmente de acuerdoInde iso Totalmente de acuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoT talmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoEn desacuerdo
303 Mayo 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.22 Menor a 01 añoObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso En desacuerdoIndeciso
304 Mayo 18 a 29 años Masculino Primaria 0.19 Menor a 01 añoObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Totalmente en desacuerdoDe acuerdo
305 Mayo 18 a 29 años Masculino Superior Universitario0.18 Menor a 01 añoObrero De acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso Totalmente de acuerdo
306 Mayo 30 a 39 años Femenino Secundaria 3.13 Entre 01 y 03 añosObrero Indeciso De acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoI deciso De acuerdo Indeciso Indeciso De acuerdo En desacuerdo
307 Mayo 18 a 29 años Femenino Primaria 0.25 Menor a 01 añoObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso
308 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 5.24 De 04 a 06 añosObrero Indeciso Indeciso De acuerdo Totalmente en desacuerdoI deciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso En desacuerdoIndeciso
309 Junio 30 a 39 años Femenino Secundaria 0.08 Menor a 01 añoObrero Indeciso En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoI deciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo
310 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 1.09 Entre 01 y 03 añosObrero Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso En desacuerdoDe acuerdo
311 Junio 40 a 49 años Femenino Técnico 4.46 De 04 a 06 añosObrero Indeciso En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo
312 Junio 18 a 29 años Femenino Superior Universitario1.88 Entre 01 y 03 añosObrero Indeciso En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoI deciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso Totalmente en desacuerdoI deciso
313 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.11 Menor a 01 añoObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Totalmente en desacuerdoI deciso
314 Junio 30 a 39 años Femenino Secundaria 3.45 Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoT talmente en desacuerdoEn desacuerdoEn desacuerdo
315 Junio 30 a 39 años Femenino Secundaria 3.45 Entre 01 y 03 añosObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdoDe acuerdo
316 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.56 Menor a 01 añoObrero Indeciso Totalmente de acuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdoDe acuerdo
317 Junio 18 a 29 años Masculino Primaria 0.29 Menor a 01 añoObrero De acuerdo Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo De acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoT talmente en desacuerdoEn desacuerdo
318 Junio 18 a 29 años Masculino Primaria 0.19 Menor a 01 añoObrero De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso En desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdo
319 Junio 18 a 29 años Femenino Primaria 1.14 Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo
320 Junio 18 a 29 años Masculino Primaria 1.09 Entre 01 y 03 añosObrero Totalmente de acuerdoInde iso Totalmente de acuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoT talmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoT talmente en desacuerdoEn desacuerdo
321 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 4.1 De 04 a 06 añosObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso En desacuerdoIndeciso
322 Junio 18 a 29 años Masculino Primaria 1.2 Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoT talmente en desacuerdoDe acuerdo
323 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.14 Menor a 01 añoObrero Indeciso Totalmente de acuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso Indeciso Totalmente de acuerdo
324 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 3.5 Entre 01 y 03 añosObrero Totalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoTotalment  e acuerdoDe acuerdo En desacuerdoT talmente en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdo
325 Junio 30 a 39 años Femenino Secundaria 1.34 Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoIndeciso Indeciso
326 Junio 30 a 39 años Femenino Secundaria 3.41 Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente en desacuerdoI deciso De acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso
327 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 4.47 De 04 a 06 añosObrero Indeciso En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoI deciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo
328 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 2.71 Entre 01 y 03 añosObrero De acuerdo Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo
329 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.31 Menor a 01 añoObrero Indeciso En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo
330 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.2 Menor a 01 añoObrero Indeciso En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoI deciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso Totalmente en desacuerdoI deciso
331 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.41 Menor a 01 añoEmpleado De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoT talmente en desacuerdoI deciso
332 Junio 18 a 29 años Masculino Superior Universitario0.5 Menor a 01 añoEmpleado De acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoEn desacuerdo
333 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.22 Menor a 01 añoObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdoDe acuerdo
334 Junio 30 a 39 años Femenino Secundaria 0.32 Menor a 01 añoObrero Indeciso Totalmente de acuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdoDe acuerdo
335 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 1.54 Entre 01 y 03 añosEmpleado De acuerdo Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo De acuerdo Indeciso De acuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo
336 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.95 Menor a 01 añoEmpleado Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso En desacuerdoIndeciso Totalmente en desacuerdoTotalment  e acuerdoInde iso De acuerdo Totalmente de acuerdo
337 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 4.31 De 04 a 06 añosEmpleado Indeciso En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdoDe acuerdo
338 Junio 18 a 29 años Femenino Primaria 0.11 Menor a 01 añoEmpleado Indeciso Indeciso Totalmente de acuerdoEn desacuerdoEn desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo
339 Junio 18 a 29 años Masculino Superior Universitario7.39 Más de 07 añosEmpleado En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdoIndeciso De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso
340 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.23 Menor a 01 añoObrero Indeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Totalmente en desacuerdoDe acuerdo
341 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.1 Menor a 01 añoObrero Indeciso Totalmente de acuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso Indeciso Totalmente de acuerdo
342 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.18 Menor a 01 añoObrero Indeciso De acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoI deciso De acuerdo Indeciso Indeciso De acuerdo En desacuerdo
343 Junio 40 a 49 años Masculino Técnico 0.2 Menor a 01 añoObrero Totalmente de acuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoT talmente de acuerdoInde iso De acuerdo En desacuerdoIndeciso Indeciso
344 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.21 Menor a 01 añoObrero Indeciso Indeciso De acuerdo Totalmente en desacuerdoI deciso Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso En desacuerdoIndeciso
345 Junio 18 a 29 años Masculino Primaria 0.14 Menor a 01 añoObrero Indeciso En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoI deciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo
346 Junio 18 a 29 años Masculino Primaria 0.41 Menor a 01 añoObrero Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso De acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso En desacuerdoDe acuerdo
347 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.18 Menor a 01 añoObrero Indeciso En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso Indeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso Totalmente en desacuerdoEn desacuerdo
348 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.45 Menor a 01 añoObrero De acuerdo En desacuerdoT talmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoI deciso
349 Junio 30 a 39 años Masculino Secundaria 0.2 Menor a 01 añoEmpleado En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoI deciso





SLP12 SLP13 SLP14 SLP15 SLP16 SLP17 SLP18Nivel_Satisfacción rotacion Satis_FisicaS tis_Ben_Lab Satis_PoliticaS tis_Rel_SocSatisfacción_global S_Con_Fis S_Ben_Lab S_Pol_Adm S_Rel_SocSatisfa cion_calculada
281 Indeciso En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta14 11 15 17 57 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
282 Totalmente en desacuerdoEn desacuerdoT talmente en desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta11 12 16 16 55 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
283 De acuerdo De acuerdo De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta18 13 15 11 57 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Insatisfecho
284 De acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta18 14 17 17 66 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
285 Indeciso De acuerdo Indeciso De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta18 13 18 15 64 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
286 De acuerdo Indeciso Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta18 12 14 15 59 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
287 Indeciso En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso De acuerdo En desacuerdoSatisfecho Retiro de trabajo por mala conducta16 9 16 11 52 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Insatisfecho
288 De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Satisfecho Retiro de trabajo por mala conducta18 12 18 12 60 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
289 Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso Parcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta17 12 16 13 58 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
290 Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Parcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta16 14 15 13 58 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
291 Totalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso Parcial satisfacciónRenuncia voluntaria 21 16 18 17 72 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
292 Indeciso En desacuerdoDe acuerdo Indeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso Parcial satisfacciónRenuncia voluntaria 13 8 13 12 46 Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
293 En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoT talmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoI sati fechoRetiro de trabajo por mala conducta18 15 21 18 72 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
294 Totalmente de acuerdoDe acuerdo Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRenuncia voluntaria 20 16 17 16 69 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
295 En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo Indeciso En desacuerdoIndeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta13 12 17 15 57 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
296 Indeciso Indeciso En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta17 12 19 17 65 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
297 En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta18 14 18 14 64 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
298 En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta18 10 16 14 58 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
299 Indeciso En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso Parcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta14 11 15 17 57 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
300 Totalmente en desacuerdoEn desacuerdoT talmente en desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo InsatisfechoRenuncia voluntaria 7 10 15 15 47 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
301 De acuerdo De acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoI sati fechoRenuncia voluntaria 22 14 21 13 70 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
302 De acuerdo De acuerdo En desacuerdoT talmente de acuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoTotalmente en desacuerdoI sati fechoRenuncia voluntaria 22 15 23 19 79 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónSatisfecho Satisfecho Parcial satisfacción
303 Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Parcial satisfacciónRenuncia voluntaria 16 12 15 14 57 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
304 De acuerdo Indeciso Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRenuncia voluntaria 18 12 14 15 59 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
305 Indeciso En desacuerdoDe acuerdo Totalmente de acuerdoInde iso En desacuerdoEn desacuerdoSatisfecho Renuncia voluntaria 14 9 17 11 51 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Insatisfecho
306 De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Satisfecho Renuncia voluntaria 18 12 18 12 60 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
307 Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso Parcial satisfacciónRenuncia voluntaria 17 12 16 13 58 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
308 Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Parcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta16 14 15 13 58 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
309 Totalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso InsatisfechoRenuncia voluntaria 21 16 18 17 72 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
310 Indeciso En desacuerdoDe acuerdo Indeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso Parcial satisfacciónRenuncia voluntaria 13 8 13 12 46 Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
311 En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRenuncia voluntaria 14 13 16 16 59 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
312 Totalmente de acuerdoDe acuerdo Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRenuncia voluntaria 20 16 17 16 69 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
313 En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso Indeciso Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta15 13 15 16 59 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
314 Indeciso Indeciso En desacuerdoIndeciso De acuerdo De acuerdo Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta19 12 19 16 66 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
315 En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Parcial satisfacciónRenuncia voluntaria 16 13 15 13 57 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
316 En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRenuncia voluntaria 16 9 13 13 51 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
317 Indeciso En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoI sati fechoRetiro de trabajo por mala conducta16 12 19 18 65 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
318 Totalmente en desacuerdoEn desacuerdoT talmente en desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta11 12 17 15 55 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
319 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta20 14 18 12 64 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
320 De acuerdo De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoParcial satisfacciónRenuncia voluntaria 19 15 20 19 73 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónSatisfecho Parcial satisfacción
321 Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRenuncia voluntaria 16 12 15 14 57 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
322 De acuerdo Indeciso Indeciso De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta20 13 17 16 66 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
323 Indeciso En desacuerdoDe acuerdo Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Satisfecho Retiro de trabajo por mala conducta14 8 13 10 45 Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho
324 De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoDe acuerdo Totalmente en desacuerdoTotalment  en desacuerdoSatisfecho Retiro de trabajo por mala conducta18 11 20 14 63 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
325 Indeciso Indeciso Indeciso De acuerdo Totalmente de acuerdoEn desacuerdoT talmente en desacuerdoParcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta17 13 20 14 64 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
326 Indeciso Indeciso De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoParcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta18 15 18 14 65 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
327 Totalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso Parcial satisfacciónRenuncia voluntaria 21 16 18 17 72 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
328 Indeciso En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoParcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta15 9 16 13 53 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
329 En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta14 13 16 16 59 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
330 Totalmente de acuerdoDe acuerdo Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta20 16 17 16 69 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
331 En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo Indeciso En desacuerdoEn desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta15 14 18 17 64 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
332 Indeciso Indeciso En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoParcial satisfacciónRetiro de trabajo por mala conducta19 12 18 16 65 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
333 En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta16 13 15 13 57 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
334 En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRenuncia voluntaria 16 9 13 13 51 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
335 Indeciso En desacuerdoEn desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoDe acuerdo De acuerdo InsatisfechoRenuncia voluntaria 16 12 14 18 60 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
336 Totalmente en desacuerdoEn desacuerdoT talmente en desacuerdoI deciso Totalmente en desacuerdoI deciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta9 13 14 14 50 Insatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
337 De acuerdo De acuerdo De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Parcial satisfacciónRenuncia voluntaria 18 13 15 11 57 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Insatisfecho
338 De acuerdo De acuerdo En desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta18 14 17 17 66 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
339 Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso De acuerdo De acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRetiro de trabajo por mala conducta16 13 17 13 59 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
340 De acuerdo Indeciso Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRenuncia voluntaria 18 12 14 15 59 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
341 Indeciso En desacuerdoDe acuerdo Indeciso Indeciso Indeciso Indeciso Satisfecho Renuncia voluntaria 14 8 13 10 45 Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho
342 De acuerdo En desacuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Parcial satisfacciónRenuncia voluntaria 18 12 18 12 60 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
343 Indeciso Indeciso Indeciso De acuerdo Totalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoParcial satisfacciónRenuncia voluntaria 20 13 19 15 67 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
344 Indeciso Indeciso De acuerdo Indeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Parcial satisfacciónRenuncia voluntaria 16 14 15 13 58 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
345 Totalmente de acuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso Totalmente de acuerdoInde iso Indeciso InsatisfechoRenuncia voluntaria 21 16 18 17 72 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
346 Indeciso En desacuerdoDe acuerdo Indeciso En desacuerdoIndeciso Indeciso Satisfecho Renuncia voluntaria 13 8 13 12 46 Insatisfecho Insatisfecho Insatisfecho Parcial satisfacciónInsatisfecho
347 En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso Parcial satisfacciónRenuncia voluntaria 14 13 16 16 59 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
348 Totalmente de acuerdoDe acuerdo Indeciso De acuerdo De acuerdo De acuerdo En desacuerdoInsatisfechoRenuncia voluntaria 22 15 18 17 72 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacción
349 En desacuerdoDe acuerdo En desacuerdoEn desacuerdoIndeciso En desacuerdoT talmente en desacuerdoI sati fechoRenuncia voluntaria 13 12 15 17 57 Insatisfecho Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
350 Indeciso Indeciso En desacuerdoIndeciso De acuerdo Indeciso Indeciso InsatisfechoRenuncia voluntaria 17 13 17 15 62 Parcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónParcial satisfacciónInsatisfecho
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